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INTRODUCCION. 
El presente informe se ciñe al programa propuesto por. la Comisión -
de Guatemala y si bien no sigue estrictamente a lo. redacción del Temario, 
trata las mismas cuestiones que este plantea. 
Proyecto No. 1 
Comprende: 
a) La primera parte se reduce en su presentación a una serie de grá 
ficas obtenidas en fuentes oficiales, en su mayoría proporcionadas por -
la Dirección General de Estadística y otras por las Dependencias respec-
tivas ; 
b) En la segunda parte se comentan las principales leyes de la Repú 
blica, que tienen alguna relación con la vivienda y el urbanismo. 
Proyecto No. 2 
El proyecto No. 2 da una relación muy breve de las diferentes depen 
dencias que en el país se relacionan en mayor o menor grado con la. vivien 
da y el urbanismo. 
Proyecto No. 3 
En el se sostiene la tesis de que el planeamiento debo ser regional 
e integral, se da resumido un proyecto de Organización técnica de Gobier 
no, dando una importancia capital a la planeación y la Estadística, pro-
curando una paralelización de esfuerzos y supreción de duplicidad de fun 
ciones. Este proyecto fue estudiado para I a República, se han suprimido-
las modalidades particulares dejando un esquema que demuestra la concep-
ción general. 
Sigue una crítica de la, División Político Administrativa de la Repú 
blica y una tentativa de coordinar los límites político-axlministrativos, 
con'los límites regionales na.turales, se muestra como en la práctica las 
diferentes clependencia.s han z.onificado el país en forma independiente 
más con las siguientes características comunes.: a) menor número de z.o-
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ñas que el de 22 departamentos en que está dividido el país; b) las zo-
nas agrupan la preferencia departamentos; c) pese a haber sido concebi-
das con absoluta independencia no son en extremo divergentes. 
El caso es local, pero creemos que puede ser ilustrativo en tesis -
general. 
Luego se comentan las leyes; que faltan, se sugiere como sería posi-
ble sustituirlas en parte con apoyo en las leyes vigentes. Se mencionan 
también algunas leyes propuestas por la Sección de Urbanismo del Departa 
mentó de Ingeniería Municipal, las que no han sido aprobadas en su mayo-
ría pero que han cristalizado en algunas disposiciones y leyes emitidas. 
Se comenta la ley Argentina sobre Propiedad Horizontal y se propone 
un proyectos. 
Se comenta el reparcelamiento por creer que es un excelente recurso-
de urbanización perfectamente factible y que redunda en provecho de Ios-
propietarios, y se señalan las leyes que juzgamos claves en el desarrollo 
urbanístico. Y finalmente se da un pequeño apéndice con una selección c!e 
exponencias que creemos útil. 
PROYECTO No. 1 
Capitulo I 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 
Espíritu 
Lo. Constitución actual está inspirada en un respeto a la propiedad-
privada y a la libre empresa, .lógica reacción contra las tendencias extre 
mistas que habían privado últimamente en el país, ello no obsta para que, 
como no podría ser menos, se respalde -al Es'cado y se establezca que el -
interés publico es superior al interés privado, cuando ambos intereses -
entran en pugna, so ha tratado de resacir el daño privado sin renunciar-
a.1 provecho público. 
Artículo 121t-„ Se garantiza la propiedad privada. El Estado debe asegu-
rar al propietario las condiciones indispensables para el desarrollo y -
utilización de sus bienes. 
El propietario tendrá las obligaciones que la ley establezca» La -
Ley determinará las limitaciones a la propiedad que sean adecuadas para-
la transformación de la. tierra ociosa., la protección del patrimonio fami 
liar y el mejor aprovechamiento de los recursos naturales de la Nación. 
Las tierras ociosas, laborables pero no cultivadas, podrán gravarse 
o expropiarse. Para este efecto se atenderá a. sus diferentes condicones, 
bien sea geográficas, topográficas, climautéricas o económicas y a su ubi-
cación y facilidades de explotación. 
La ley fijará su gravamen, y regulará su expropiación. 
Las tierras ociosa.s expropiadas deberán adjudicarse en propiedad pri 
valla, con el fin de atender al desarrollo agrario del país. 
De acuerdo con las condiciones y características de cada región, la 
e ' 
ley fijará términos prudenciales para que los propietarios de las tierras 
ociosas procedan a su cultivo. Ese término empezará a computarse a_par 
tir de la declaratoria, de ociosidad. 
Las reservas forestales que determina, la ley, no serán consideradas 
tierras ociosas. 
Artículo 125. Encasos concretos, la propiedad privada podrá ser expro-
piada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés pú -
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"blico, debidamente comprobados. La expropiación deberá sujetarse a Ios-
procedimientos señalados por ]a ley, y el bien afectado, se justiprecia-
rá por expertos tomando corno base su valor actual. 
Para valuar una propiedad, se tomarán en cuenta todos los elementos, 
circunstancias y condiciones que determinen su precio real, sin sujetar-
se exclusivamente a la declaración fiscal, estimación del catastro munici 
pal, informe o dato de cualquier otra dependencia del Estado, o documen-
to preexistente. 
La indemnización deberá ser previa y en monería efectiva de curso le 
gal, a menos que, con el interesado, se convenga en otra forma de ccmpen 
sación, Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación-
de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad, o expropiarse sin-
previa indemnización, pero ésta deberá hacerse efectiva inmediatamente -
después que haya cesado la. emergencia, 
La ley establecerá las normas a. seguirse con la propiedad enemiga. 
La forma de pago de la.s indemnizaciones por expropiación de tierras 
ociosas será fijada por la ley. En ningún caso el término para hacer 
efectivo dicho pago podrá exceder ele diez años„ 
El Artículo 124 garantiza la propiedad, señala la obligatoriedad de 
los propietarios a contribuir con la. explotación racional de sus bienes-
a la riqueza nacional definiendo las tierra.s ociosas, y estableciendo 
que pueden expropiara© por esa causa, pe.ro que entonces deben darse de -
nuevo a la actividad privada, para su explotación. 
Es muy interesante el espíritu del artículo por cuanto si bien, el-
Estaclo c x]px* o p> iara s. quienes no trabajen sus tierras, queda en la obliga-
ción de mantener la propiedad, pasándola a manos más activas, o sea que -
no se permite que el Estado absorva la propiedad. 
El Artículo 125 que regula la expropiación, hace también un distin-
go en las tierras ociosas, ya que en general la indemnización debe ser -
previa y en moneda de curso legal,- a menos que libremente se pacte otra -
cosa, más en el caso de tierras ociosas. No se exige que el pago sapre 
vio ni en efectivo, se limita, eso sí, el plazo máximo de diez años. A-
nuestro modo ele ver ello se justifica, plenamente, porque siendo que Ios-
propietarios tienen el bien en abandono, no pueden alegar daño inmediato 
por lucro cesante; ya que incluso, para, determinar- el monto de indemniza 
ción, se toma en cuenta la plusvalía alcanzarla por plotage. 
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El Artículo 132 establece que si las cbras estatales (las Municipa-
lidades lo son por extensión) se declaran de utilidad y necesidad públi-
ca, los propietarias particulares que s e beneficien por una plusvalía de 
rivada de esa obra, deben contribuir en proporción al beneficio que obten 
gan. 
Propiedad de las aguas 
El Artículo 131 establece que las aguas de fuentes, ríos, lagos y -
mares, son propiedad•de los guatemaltecos y en consecuencia no se permi-
te a ningún título, adquirirlas en propiedad. "salvo, añade las servidas-
de uso doméstico". 
Es especialmente interesante el artículo 128 que establece que 
"la inposición de servidumbres de utilidad, pública no causa indemniza — 
ción, a menos que suponga daños patrimoniales efectivamente causados". 
Este artículo es la base constitucional del Articulo 133 del Código 
de Municipalidades, que comentaremos en su oportunidad. 
La propiedad por todos ios medios lícitos puede ser adquirida por -
cualquier persona natural o jurídica, guatemalteco o extranjero, con la-
única salvedad de fajas de 15 Kms, a lo largo de las fronteras y de 3Kms„ 
a lo largo de las riberas marítimas, que tánicamente pueden pertenecer a-
guatemaltecos, 
Se establece además (artículo 130) que, o?. "Estado concederá proteo 
ción especial a los tipos de propiedad que la utilidad social o el inte-
rés público aconsejan , etc. 
Este artículo abre la posibilidad de promulgar leyes, como la pro -
puesta de Contribución de Mejoras, que harán factible, en un pié racional, 
jurídica y económicamente, y en forma justa, empreder obras por medio de 
contribución parcialmente directa. 
En el título X, régimen Económico, se establece (artículo 214-, inci 
so 2) que, las aguas son propiedad de la nación 1c misma que el subsuelo 
y las riquezas que contenga (inciso 6) y los Monumentos y reliquias ar -
queológicas (inciso 7)° Lo anterior eres, una cuestión jurídica muy inte 
resante0 
Muchos monumentos y reliquias arqueológicas se asientan en propieda 
des privadas, debidamente inscritas y en piona, posesión y aún ocupacicn-
y explotación. 
El Estado basándose en esto artículo, en cualquier momento puede ha 
cer valer sus derechos como propietarios en pugna con él o los propieta-
rios. Que cabría hacer: 
a) Es indudable que se procedería a notificar a la parte afectada -
que debe desocupar; 
b) La inscripción de la propiedad debe ser anterior al artículo y -
la Constitución que lo contiene, no cabría que prosperaran titulaciones-
suplentorias. 
PROYECTO No. 1. 
Capítulo II 
CODIGO DE MONI CIPALIDADES 
Espíritu 
El nuevo Código de Municipalidades afianza la autonomía Municipal y 
propicia todas aquellas medidas que robustezcan la. economía del municipio, 
logrando paulatinamente identificación del vecinoaon sus autoridades, 
formando el verdadero ciudadano, Al par que se refuerza la economía mu-
nicipal, se aligera la carga tutelar del Estado, en forma progresiva. 
Establece cierta flexibilidad en las circunstancias municipales, 
previendo normas que permitan un reajuste dinámico a las situaciones 
siempre cambiantes. 
Siendo muy distintas las <condiciones de los diferentes municipies-
del país, se impuso una clasificación (título III, Capítulo V, artículo-
R7) llamándolos de primera categoría a las cabeceras departamentales; 
las que contengan una población de 100,000 o más habitantes, y que a jui 
ció del Ejecutivo llenen las calidades exigidas p°r el Artículo 234 de la 
Constitución. 
De segunda categoría a la de los Puertos y las poblaciones de más -
de 10.000 habitantes y menos de 100p00; de tercera y cuarta respectiva -
mente a las pob]a ciónos de más de 5.000 y de menos de 5.000 habitantes^ 
Esta designación deberá reajustarse periódicamente con base en Ios-
censos de la Dirección General de Estadística. 
La autonomía se concede a todas obligándolas a una asesoría del Ins 
tituto de Fomento Municipal, tanto mayor cuanto menores sean sus posibill 
dades. 
El código presupone la existencia del Instituto de ^omento Municipal, 
Disposiciones Especiales 
Artículo 29. Providencias respecto al Plan Gobernador de la Ciudad 
de Antigua Guatemala, declarada Monumento Nacional,. 
Estas providencias tienen como fin primordial preservar puro el es-
tilo y el ambiente de la vieja ciudad colonial verdadera joya americana. 
Prescripciones semejantes deberían adoptarse para, todas las áreas -
arqueológicas mayas, y para algunas ciudades de positivo valor turístico, 
prestado, por condiciones peculiares como la Villa de Esquipulas, v.gr. 
Como no se clebe coartar el progreso ni el desarrollo arquitectónico 
de formas nuevas, deberá tomarse medidas que encaucen su desarrollo e in 
corporación al progreso sin menoscabar su c arácter. 
Una solución prudente y factible, sería encerrar el área arqueológi 
ca por un anillo y una. calzada, ele circunvalación permitiendo el desarro-
llo contiguo de urbanizaciones modernas. Con esto se logrará un fuerte-
contraste muy deseado. 
Título VIII. Capítulo V. 
Urbanismo. 
Dada, su especial importancia, para nuestro fin especial, lo comenta-
remos más detalladamente, 
Artículo 128. Kacc un imperativo legal la formulación de planos regula-
dores. 
Artículo 129. Vela por la conservación de monumentos. 
Artículo 130. Obliga a las diferentes organizaciones del Astado a. respe_ 
tar en la ejecución de obras y proyectos los planos y planes reguladores. 
Artículo 131. Remite la elaboración, revisión y enmienda d.e planos de -
urbanismo a la ley especial de urbanismo. 
Artículo 133. Para edificar a la orilla, de las carreteras, se necesita-
autorización escrita, do la.s municipalidades en su jurisdicción respecti-
va., las que no podrán autorizarlas a una distancia media del centro de -
vía a. rostro de edifica.ción, no menos de cuarenta metros en las carrete-
ras de primera categoría, y veinticinco metros en las carreteras de según 
da categoría o menos. La contravención a esta disposición da lugar a de 
molición de la obra, sincferecho a indemnización. 
Quedan prohibidos los establecimientos d.e bebidas alcohólicas o cantinas 
a una. distancia no menor de cien (100) metros del centro de la carretera. 
Artículo 134. Para conced.er las autorizaciones a que se refiere esta -
ley, las municipalidades tomarán en cuenta además, las prescripciones 
contenidas en los Tratados, -Convenios y Acuerdos Internacionales vigen-
tes en materia d.e carreteras. 
Cuando los derechos de viía a que aluden el párrafo y el artículo ante -
riores, afecten la totalidad de una parcela d.e terreno, ya sea rural o -
urbana, o el área que quede do excedente no puede d.estinarse a sus pro -
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pios fines, el propietario deberá ser equitativamente indemnizado, de en 
tero acuerdo con la leyes que regulan esta materia. 
Este artículo nos ha preocupad.© bastante, y ello nos movió a elevar 
al Honorable Consejo de la Municipalidad de la Ciudade de Guatemala, un-
memorial que creemos oportuno insertar a continuación, a riesgo de pecar 
de prolijos. 
COMENTARIO SOBRE EL ARTICULO 133 DEL TITUTO VIII CAPITULO URBANISMO DEL 
NUEVO CODIGO DE MUNICIPALIDADES 
Artículo 133. Para edificar a la orilla de las c arreteras, se necesita 
autorización escrita de las municipalidades en su jurisdicción respectiva, 
las que no podrán autorizarla a una distancia media del centro de vía a-
rostro de edificación, no menos de cuarenta metros en las carreteras de-
segunda categoría o menos. 
La contravención a esta disposición da lugar a demolición de la 0-
hra sin derecho a indemnización. 
Quedan prohibidos los establecimientos de bebidas alcohólicas o can 
tinas a una distancia no menor de 100 metros del centro de la carretera. 
COMENTARIO-
El artículo reproducido arriba, es una feliz concepción con vistas-
muy amplias hacia, el futuro de las ciudades. Viene a poner remedio a la 
improvisión que infortunadamente estrechó las arterias de intercomunica-
ción de la. ciudad capital con el resto de la República, que la. visión de 
nuestros abuelos había, previsto de 100 varas castellanas, cerca de los -
83 metros. La calle Real del Guarda del Golfo, la Calle Real de Petapa, 
la Salida a Mixco y a San Juan Sacatepóquez, desde lo que es actualmente-
la Avenida Bolívar, etc. , etc. en las que unas veces la incuria de las-
autoridades y la voracidad miope de los propietarios, estranguló por el-
avance de los cercos; y otras, el mecanismo de la, declaración de val 
dios, permitió en forma absurda, la titulación de parte del derecho de -
vía, y este mismo fenómeno se ha observado en el resto del país. Los 
pueblos desa.rrolla.dos a lo largo de las carreteras han nacido estrechán-
dolas. 
Todo lo anterior, es por cierto muy lamentable, y a.ún a mucho costo, 
hay que ponerle remedio, remedio que será tanto más factible y menos o-
k 
neroso cuando antes d¿Laplique. El artículo que comentamos, en forma cía 
ra y terminante abriga en su letra y en su espíritu ese propósito. No -
debemos sin embargo pasar desapercibido, el hecho de que indudablemente-
su aplicación lesionará en forma más o menos aguda a muchas personas, por 
lo que su impa.cto, si no se obra con prudencia y se toman medidas efica-
ces;, puede llegar a malograr esa conquisto, del urbanismo en Guatemala, -
porque cabe en lo posible que se dé marcho, atrás y se modifique el Códi-
go de Municipalidades, enmendándolo en forma que llegara a ser negatoria 
su aplicación, o sencillamente suprimiéndolo de plano. Tampoco puede -
ni debe adoptarse el criterio de dejarlo como letra muerta, porque como -
principio general, la Municipalidad está legal, moral y tradicionalmente 
obligada a cumplir y hacer que se cumpla la ley, y por razones de orden-
práctico, porque equivaldría a suprimirlo con RESPONSABILIDAD de las au-
toridades municipales. 
De lo expuosto se desprende que, es IMPERIOSO afrontar el hecho de-
su ineludible aplicación, y sin escatimar esfuerzos, tomar medidas para-
su recta aplicación, en dos órdenes, o. saber: 
lo. Técnico; y 
2o. Económico-financiero 
Medidas Técnicas 
lo. Jurídicas: Precisar por medio de la emisión d.e un reglamento,— 
o de un Acuerdo Municipal, el sentido de la terminología del artículo,— 
estableciendo que arterias dentro de lo.s ciudades se consideran como ca 
rreteras, es decir, como vías de enlace y no como meras calles locales;-
y dentro de lo.s que se consideran de enlace (carreteras), cuáles han de-
ser de primer orden, con faja de reserva de uso público de 80 mts. , y 
cuáles die segundo orden, con faja de reserva de uso público de 50 mts. -
Esto se d.ebe hacer para cada ciudad, por sus respectivas autoridades, en 
forma enumerativa previa fijación de algunos requisitos que permitan cla-
sificarlas. Decimos' "previa fijación de algunos requisitos, y en vista-
de ellos, clasificar las vías. Sería sin embargo, práctico seleccionar-
primero las vías, atendiendo -por una parte a. su importancia, y por otra-
al grado de factibilidad que x^resenten para su ensanche, hecha así lo. se_ 
lección tentativa, y apoyándose en ella, esta.blecer a. posterior los re -
quisitos y en vista de ellos redactar el Acuerdo ,y hacer la selección fi 
nal. 
Esto podrá parecer no muy ortodoxo, hay que tenor en cuenta que si-
de seamos quo el referido artículo, so aprovecho ad máximo posible, so &£ 
be ser muy cauto, más vale ser relativamente modesto, y lograr algo (que 
incluso puede ser bastante) y no perderlo todo, como sucedería, al provo-
car una. reacción muy desfavorable de la. opinión pública.. Las experien -
cías adversas tienen una gran utilidad, a condición, primero de recono -
corlasj y segundo de tenerla.s bien presentes para no repetirlas. No ha-
ce mucho, una. atinala disposición del Ejecutivo puso el control del trán 
sito en manos de las autoridades técnicas municipales de la capital. La 
Municipalidad creó una oficina técnica, especial, a cuyo frente estuvo un 
profesional joven, ontusiaste, dinámico y competente, quien con toda di-
ligencia y ejemplar honestidad, se ocupo do estudiar sistemáticamente el 
problema; las modadas que tomó fueron acertadas, tanto os así quo muchas 
d.e ellas aún subsisten. Serena y objetivamente puede a,firmarse sin te -
mor alguno, quo osa oficina: funcionó bien y quo fué tccnicamcn úc inobje-
table, y sin embargo al poco tiempo y sorpresivamente so revocaba, la lis 
posición y el control del tránsito regresaba a la Policía. Nacional, Cómo 
explicarlo? Debo haber una. conjugación ele factores diversos, pero esta-
mos convencidos que oí factor leterminante fue la adopción de medidas 
técnicamente muy atinadas, que pusieron coto al abuso de las reservacio-
nes do espaciones de aparcamiento, o. lo largo de las banquetas, da.da.s a-
granel sin verdadera, justificación, a comerciantes, profesionales y par-
ticulares, El haber cortado do inmediato ose abuso, provocó una. reacción 
muy fuerte en el público y minó el control municipal del tránsito, si 
esa medida sabia desdo ol punto do vista técnico, so hubiese posterga.do-
hasta afirmar a la Municipalidad en el control del tránsito, tal vez a.ún-
lo retuviéramos. Si señado ose hecho particular es $or sor reciente y -
crear que no se debe perder do vista en la política municipal una. extre-
ma, cautela en la aplicación le medidas restrictivas. 
Volviendo a. la cuestión que nos ocupa, una. cuidadosa, selección de -
las vías puede reducir el número de vecinos afectados a. un mínimo y aún-
lograr qie sean francamente favorecidos (como ocurrió por ejemplo, con la 
aioertura de las ñméricas o la. Callo de Acceso por el Cine Real, donde al_ 
gunos propietarios afectados han visto subir enormonmente el valor do 
sus propiedades). En cambio si sólo se atiende a la importancia de las-
vías, el impacto puede ser tan grande quo haga abortar la ley. 
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Tanto la aplicación del articulo que comentamos on particular, como 
la. puesto, en marcha del Plan Regulador (que es ya también un imperativo -
legal), no podran excusar la apropiación de áreas para fines públicos, lo 
que implico, compras o expropiaciones forzosas. 
Por consiguiente será sólo un espejismo ilusorio tratar lo. vigencia 
de ambos, si no cuenta con una adecuada apropiación de fondos para finos 
de indemnización. 
Afortunadamente cabo en lo posible que no todo el plan gobernador -
se costoe por expropiación, buena parto do él puede incidir sobre los lo 
tificadores, y los constructores a travos do moflidas atinadas en los có-
digos y reglamentos, sin que ello aparejo para estos ningún perjuicio, 
porque perfectamentc puoden aplicarse esas contri. -Liciones al costo del -
negocio, pero siempre habrá mi cierto número d.e personas afectadas desfa 
vorablomente, a quienes habrá que indemnizar por razones do buena políti. 
ca y equidad., aún cuando legalmente no exista osa. obligación. 
En especial la aplicación del artículo comentado no obligo, a la ex-
propiación inmediata, y por onde tampoco hay que indemnizar, 
Sn efecto, como dentro de lo preceptuado por la Constitución, no 
puede aplicarse retroactivamente, quiera decir que las construcciones 
existentes seguirán en pió y usufructuadas on la formo, que vienen siénd£ 
lo, y por lo tonto no hay daño real, reciente o ind.ud.ablo, ni lucro cesan 
te porque: 
lo. Si el terreno está construido, el propietario puedo seguir usufruc-
tuándolo, hasta el momento en que se ho.go. efectiva una ampliación del ga 
barito, y se tenga que demoler la. construcción, 'previo a lo cual procede 
rá la compra o la. expropiación forzosa.; 
2o. Si lo explota para la agricultura o ganadería puede continuar explo-
tándolo en esa forma hasta la realización de un pr.ycct^; y 
3o, Si lo tiene on abandono, esta' incurriendo on falta. 
Esto muestra hasta, la saciedad que lo. ley no obligo, a la municipali 
dad. a. lo. expropiación inmediata, ni ta apoco so causa., en general un daño 
real a. los propietarios de las zonas d.e servidumbre do reserva de uso pú 
blico. Pero hay otros casos; supongamos que una. persona, ha comprado en-
fecha. relativamente reciente, un lote, con el pro.-osito de exigir su vi-
viendo. y se encuentro, con que está totalmente .afectado por la restricción, 
el área litro es práctivaiaento inservible; legalmeifc esta en la sitúa -
eión de predio abandonado, pero realmente no, ol número -le personas en -
os,as circunstancias ciertamente será apreciadle, y el número Js las que -
abusivamente la invoque será también muy grande, el impacto de sus pro -
testas en la. opinión pública pesará mucho, tengan o no razón. Más si la 
iiunicipalida". procede con cuidado y equidad a la, indemnización do las 
personas "realmente aíocte„s", la opinión pública de adversa puede trocar 
so en favorable. 
Desde luego una apropiación on dinero efectivo, está fuera dol al -
canco municipal, mas una. emisión de Bonos del Plan Gobernador os perfec-
tamente factible. Estos bonos so destinarían al pago de indo.,nisacionos 
a las personas cjio una cuidadosa investigación de la Municipalidad mostra 
ra. que está realmente perjudicadas. Haciéndolos ver que no so está le -
galmente oblígalo a la. expropiación, se podría en un plano ele buen deseo 
comprarles pagándolos en bonos; si ellos se avienen a realizar la. vonta-
en osas condiciones, y no habría, una. razón aceptable pra que no lo hicie 
tan así, aunque sean bonos de fecha, de vencimiento fijo, por ejemplo a d 
diez años a partir de la adquisición del bono. 
La invocación de tierras ociosas permito de acuerdo con la Constitu 
ción hacer el pago a 10 años plazo (artículo 125). 
PROYECTO No. 1 
Capitulo III 
CODIGO CIVIL 
Título II Propiedad. 
Artículo 387. Lo, propiedad os el dorochoda gozar y disponer do un Lien, 
sin más limitaciones que las que fijen las leyes. 
Es espccialmen .--o interesante hacer énfasis en que nuestro Código -
Civil reconoce en este Artículo que, (tomando la. oración por activa) la 
ley puede poner limitaciones al derecho do gozar o disponer d.e un bien,-
o sea. que, las limitaciones al uso de la, propiedad que imponen los Regla, 
montos de Construcción, Urbanización y Zonificación no solo no son aten-
torios al d.erecho sino que por el conrario le son inherentes; en efecto, 
si el disfrute d.e un bien fuera irrostricto com . quería el derecho Roma-
no primitivo, podría, incidir sobro los derechos ajenos en c entra, de lo -
que constituye el fundamente lato del derecho. 
Si una. persona con base en ser propietaria, da fuego a su casa, pone 
en serio peligro tanto las propiedades vecinas como la seguridad d.e la.s-
persona.s. Imaginemos, a título meramente especulativo, que un rico ca -
prichoso se empeñara en incendiar su casa, podría tomar precauciones para, 
evitar la propagación del incendio, garantizar económicamente los daños-
si estos llegaran a. producirse pese a. las precauciones adoptadas, ind.emni 
za.r por la.s molestias, antes d.e satisfacer su capricho tendría, que obte-
ner el ibre consentimiento de los afectados. Con solo uno do estos que-
de no otorgar a su consentimiento, 210 podría llevarse a. cabo el incendio-
sin ser sancionado por la ley. 
La demolición de un inmueble con el propósito do elevar una nueva -
fábrica, también supone molestiasy riesgos para, los propietarios colindan 
tos y los vecinos. Mas cano se trata d.e una. actividad necesaria.;, útil y 
lícita se reglamenta la forma, dlc llevarla a cabo, se previenen la.s respon 
sa.bilidades en que puedo incurrirsc por negligencia técnica, defectuosa -
o azar infortunado, poro no so condiciona, a. la voluntad, do los vecinos -
para otorgar su consontimiento, porque ol capricho o la. mala, voluntad, -
entorpecerían la.s a.ctiviclaclcs lícitas. 
Los ejemplos anteriores constituyen casos límites. En otros ca.sos-
no os tan clara la interferencia lo los derechos ele uno en los derechos-
de otros, un análisis conduce a esclarecerlo» Por ejemplo el uso do la-
tierra. 
Aún cuando no existo, la zcalificación, si uno. persono, adquiero un te 
rreno dentro de una zona, con manifiesta tenlenciaresidencial, creada 
porque espontáneamente el clima, el paisaje, la proximidad, al centro, 
etc., etec., han polarizado la inversión en construcción de villas y re-
sidencias, Nuestra persona decido montar una curtiembre. 3s indudáble-
que está lesionando los derechos ele sus vecinos porque, el mal olor ca -
racterístico ele osa industria les causa molestia constante, en este caso 
la ley da mecanismos para que se pueda poner coto a osa actividad atenta 
toria. Si en vez do montar una. curtiembre, monta, una. fábrica ele camisas, 
ciertamente no causa, la.s mismas molestias, poro la fea.lcialclo sus instala-
ciones, la. intensificación del tránsito, la población obrera.,etc. , clesva 
lorizan las propiedades vecinas y cambian o tienden por lo menos, a. cam-
biar 1.a natuiaalcza del barrio. 
Aunque los vecinos lo sientan y comprendan, los soría. mucho más di-
fícil, sino imposible, a través de los mecanismos ordinarios de la ley,-
probar que ese uso atenta, contra, sus derechos. En cambio sí existe una-
zonificación no es el vecino, sino la, a.utorida.cl odilicia quien vela por-
salvaguardas esos derechos al regularizar el uso de la. tierra,. 
SOLUCION DE ALGUNOS CASOS 
Lotificaciones: 
En las lotificaciones so establece la. construcción ele una vía ele 
circunvalación con una anchura mínima, cío 20 metros, pudiendo el dueño ele 
la misma,, arreglar que voluntariamente su colindante ceda una faja de 10 
metros, o una. faja rectificada equivalente (si el lindero es irregular). 
Como no hay ley que obligue al vecino a ceder esa. faja; en caso de no lo 
grar su cesión voluntaria so obliga por una. parte al lotificaclor a am — 
pliar la circunvalación dentro de su predio a 20 metros y se cierra, al -
vecino a lo largo de su lindero; por otra parto se notifica al vecino que 
en el futuro en caso ele lotificar deberá abrir ca.lle paralela de 20 me -
tros, también que puedo aún sin lotificar, obtener a.cceso a. la, calle pre_ 
via cesión de su. faja del ancho dicho (20 mts.)«, 
Esto plantea la dificulta1 legal de que las callos son de servicio-
público, p.ara ©biliaria se deja a. todo lo largo del lindero una foja ele -
un metro ele ancho que conserva el lotificaclor en propiedad condicionada-
voluntariamente a: 
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lo. Cerrar el paso a través do la misma y no poder negociarla., 
2o, 1 ccdorla para integrar la calle, tan pronto como el vecino ce 
da su faja. d.e calle. 
Re sultad.o s ob t enido s; 
El mecanismo legal funciona, será ético?, creemos que si, no os jus 
to que el esfuerzo de un lotificador en pavimentar, drenar y acondicionar 
una vía. pública que on último análisis pagarán los adquirientes do lotes, 
favorezcan sin es uerzo a un tercero, que ya. so beneficia enormente con-
solo el valor de plo.tage creado por la Urbanización, en ose caso no se -
le fuerza a cooperar poro siso lo coloca, hasta, cierto punto, en el caso 
del lotificador inicial, obligándolo cuando lotifique a abrir su calle -
do circunvalación. 
PROYECTO No. 1 
Capítulo IV 
LA PROPISDi'JD HORIZONTAL 
Es bien sabiel •  que por propiedad horizontal so entiendo la posibili 
dad do adquirirla, propiedad independiente de un solo piso o parte de ¿1, 
por iona persona, (natural o jurídica) en un edificio de varios pisos. 
Do esta, suerte un inmueble puedo pertenecer a. tantos propietarios como-
apar tamient os tenga. Antes de hablar de ella recordaremos algunas moda-
lidades do la. propiedad en generad. 
Condominio y pleno dominio. 
P..r pleno dominio so entiende la propiedad de un bien por una. sola-
persona sin limitaciones. Por condominio se entiende el coparticipar va 
ria.s personas do la tenencia de un bien, cada, una do ellas se llama, por-
este motivo condómino. 
Los bienes en condominio pertenecen íntegramente a todos y cada uno 
de los condominos le suerte que participan todos de las rentas y deben -
contribuir a. los gastos. 
Si uno de los condóminos quiero interrumpir el condominio, puede 
plantear a. 3os demás condóminos; 
ai) A título do libre aceptación por estos, puedo recabar autoriza-
ción para vender su parte a un tercero determinado, quien vendría, a. sus-
tituirlo en su calidad de condómino. Los condóminos no pueden ser obli-
garlos a aceptar osa transacción, que no puede llevarse a cabo o ya la so-
la oposición do uno do ellos. 
b) A título compulsivo, puedo plantearles la disyuntiva de vender-
les o comprarlos; si se oponen, por la, vía. judicial puede obligarlos a -
subastar el bien. ( Hablamos de venta, por claridad, lo mismo va.le decir 
para cualquir forma de traspaso de la pr piedad ), 
En la, propiedad horizontal so participa, de ambas modalidades: pleno 
dominio y condominio en forma suigóneris. 
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la. Las paredes maestras, el tejado o azotea y las demás cosas cío -
uso ccEitín, estarán a cargo do todos los propietarios, en proporción ad -
valor do su piso; 
2a. Cada, propietario costeara el sucio de su piso; 
3a, El pe.vimcnto del portal, puerta do entrada, patio común y demás 
obras comunes o. tolos, so costearán .a prorrata por todos los propietarios; 
y 
4a., La. oscalcra. que. conduce al piso primero, so costeará a. prorrata 
por todos, excepto el dueño del piso be.jo. Lo. que desdo el piso primoro-
cond_u.ce ad segundo, so costeará entro todos, excepto por los dueños de -
las de los pisos bajo y primera, y así sucesivamente", 
Es realmente admirable 1.a forma, tan con,deba y condonsada en que es, 
tá redactarlo ol artículo transcrito. En el so contienen los lincamiento' 
básicos de lo que se lia. dado en llamar la Propiedad Horizontal. 
El anterior artículo y ol principio -lo quo ruedo -hacerse tocio aque-
llo que la ley no prohibo, permi ten sin más ni más en cual uier momento,-
constr .ir en Guatemala edificios en propiedad horizontal. 
Nosotros somos ardientes partidarios, sobro todo en materia de vi -
vi cuida cío la propiedad exclusiva destinada en este 'caso a vivis nda unifa 
miliar, pero no so nos oculta, quo así como por limitaciones econcmicas-
hay que contemplar el arrendamiento, tanoien iia.y que encarar la propiedad 
horizontal, quo p r otra parte funciona, m y bien -para, los más diversos fi-
nos (edificios comerciales, de oficina, do pequeñas industrias, etc.). -
Por tanto croemos prudente promulgar -una. ley previsora, debidamente enea 
jada en nuestra legislación, al par que inspirada, en las lcuos promulga-
das. 
En los otros países osas leyos han surgido como obligada neccsidad-
de regimentar una. modalidad impuesta por las circunstancias; una ley da-
da en esas condiciones tiene la. ventaja ele responder a. una. necesidad, 
quo ya, se deja sentir con fuerza. 
Sin embargo una ley que se anticipa, a una necesidad quo no tardará» 
on producirse, si se inspira en la, experiencia, tiene por otra, parte las 
ventaja,s do darse con más serenidad y sin presión do intereses croados. 
Por olio creemos que debiera, promulgarse una, ley do Propiedad Hori-
zontal, Damos un anteproyecto inspirado en la. Ley Argentina. 
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b i f j s p r q i e c t o d e ht-y p e t r o p i e d . d s e p a. e n d c e j i n i o c o k d i c i q k .do 
Articulo lo. - Cuando una fábrica comprenda dentro Je sus estructu-
ras o. un' mismo nivel o en pisos diferentes, varias unidades cjue por la -
extensión distribución, diseño estructural, carácter arquitectónico y fun 
cional de cada una de ellas, pueda ser usada en forma independiente/borno 
si se tratara >,G un edificio aislado y siempre que el uso separado de e-
sas unidades, no contravengan ningún Reglamento Municipal o Estatal; se-
podrán constituir cada. una. de dichas unidades en propiedad separable de-
dominio condicionado, con -arréalo a la presente ley, 
Articulo 2o, - Para constituir un edificio en Propiedad Separable en 
Dominio Condicionado, ya está construido o x.or construirse se deberá pro 
sentar uno. solicitud .acompañado, de una memoria explicativa ilustrada con-
planos arquitectónicos, estructurales, de distribución y de uso y plic -
20s de cálculos, a la. autoridad municipal correspondiente, sogSn sea 1.a-
úbicación del inmueble, para, que esta determine si no hay contravención--, 
a los re ¿Lamentes y si es adecuado el edificio al destino o destinos que-
so 1c piense dar. Esa solicitud debo ser suscrita por todos los condue-
ños on calidad de condóminos ordinarios, acompañada del provecto do oscri. 
tura de constitución como edificio separable de dominio condicionado, 
dentro de lo establecido por la presente ley; y do un avalúo por unida -
des expresado en valor absoluto y p»r ccntual y de un proyecto de estatu 
to y reglamentos internos, acordado por ellos -para constituir el Consor 
ció do Propietarios, 
Articulo 5o. - Un-, voz declarado un edificio como de Propiedad Sepa-
rable en Dominio Condicionado, se cancelará su inscripción en el Regis -
tro de Inmuebles y :se abrirá una nueva, inscripción dándole as.c carácter 
y "destinando un número y folio separado a c '.da uno do los apartamientos, 
que en adelante funcionarán como propiedades aisladas, con las caracte -
rísticas propias que los marca la. presente ley. En igual forma se proce 
dorá en los registros de tributación fiscal y de catastro. Se deberá a-
proba.r el Consorcio de Propietarios otorgándole personería jurídica y re 
gistrar dobidonento. No podrá roaliza.rse ninguan transacccidn en tanto-
no estén llenados estos requisitos. 
Articulo 4o. - Ca.da. propietario individual o colectivo de un aparta-
miento adquiere sobre él, pleno dominio condicionado, sin más limitacio-
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nos quo ceñirse a los usos, acordados al autorizar el edificio y no oca-
sionar molestias a los demás propietarios, pudiendo en consecuencia, sin 
necesidad do consentimiento do los detvís propietarios, ni previo aviso,-
ocuparlo directamente, arrendarlo, prestarlo venderlo, transferirlo a cu 
cualquier título, gravarlo y.constituir derechos reales o personales so-
bro el mismo. 
Indícalo 5o.- Id mismo txempo que so adquiero la propiedad de un -
apartamiento, so adquiere en condominio, condicionada, la propiedad del -
terreno sobro el que so asienta el edificio, así como la de todas las co 
sas o partos del edificio que sean do uso común., o que aún sin serlo di-
rectamente , sean indispensables para mantener su seguridad e integridad. 
So consideran comunes por dicha razón: 
a) Los cimiénteos, las columnas, muros maestros, estructuras resis 
tontos, tochos, muros y tabiques divisorios del edificio y ele -
los apartamientos entre sí; 
b) Los jardines, patios solares, terrazas y azoteas; 
c) Pórtic:s, grJlerías, pasillos do uso común, pue.tas de entrada ge 
neral y ose leras comunes, ascensores y montacargas; 
el) La.s instalación s y conductos 110 dio uso oxlusíco, ele agua. potable!, 
de gas, de ol-ctricidad, telefónica, drenajes, antenas, ventila-
ción forzada., etc. 
e) Los locados o instalaciones centrados de cadefacción, agua calien 
te refrigeración, incineradoroo de.rosíduoq ote.; 
f) Los locados pora alojamiento del portero y portería y los dio ad-
ministración del edificio; 
g) Los .apartamientos o los locados do renta, cuando convencionalnen-
tc so destinen a. sufragar los gastos d.e mantenimiento y repara -
ción del edificio y ad paq de impuestos. 
Esta, numer.ac-ón no tiene carácter taxativo. 
Los sótanos, azoteas, jardines y apartcanientos no revestirán el ca-
rácter d.o comunes, cuando haya convenciónocn contrario. 
Artículo 60. - El condominio condicionado a. que se refiere el artí-
culo 5o. difiero del condominio ordinario, tan solo en que se adquiere -
automáticamente junto con la. adquisición a cualquier título ele 'uno de 
los apartamientos y so traspasa en igual forma, junto con el apartamiento, 
sin previo aviso y sin necesitar la ajuieccncia do los clomás condóminos, 
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Articulo 7o. - La propiedad do un apartamiento do un edificio separa 
ble de dominio c«adicionada, admite todas las modalidades propias do una 
propiedad inmueble, entre ellas el "condominio ordinario" limitado a ol-
sin perjaicio del oondemnio condicionado do las partes comunes a que se 
refiere el artículo 5o. , y con las limitaciones al pleno dominio o. que -
se refiere el artículo Lo; 
Artículo 8o, - Todos y ca 'a uno de 1 s propietarios !;e los aparta -
mientos están oblipod-os o. realizar a prorrata, los gastos inherentes a -
la conservación y mantenimientos de las partos comamos del edificio en -
condominio conlic.Lonado y .AL pago en igual forma do los arbitrios, tasas 
e impuestos quo posen sobre él, y salvo convenio en contrario, con ba.se-
cn el avalúo expresado porccntua.lm.ente a que se refiere el articulo 2o. 
Salvo las contribuciones de mejor..', que se aplicaran dorraniadas entro ca-
da apartamiento como gravamen individual, 
articulo 9o. - Todos los propietarios do los apartamientos de un o-
dificio separable de dominio condicionado, forman el Consorcio a que se-
reficren los artículos 2o. y 3o. , creado para los finos de sufragar Ios-
gastos lo administracxén, mantenimiento, reparación de las partos comunes 
así como para el pago ele tasas, arbitrios o impu ;st -s, o para acordar am 
pliaciones, modificaciones al edificio o al uso, renovación do instala -
cioncs, introducción do nu.,svos servicios etc.- La calidad de miembro -
del consorcio se adquiere y pierde automática- 'eto con la adquisición o -
pérdida a c .alquier título de la propiedad de los .aparta ientos; es ihhe 
rento a. tal porpiedad y en consecuencia, tanto los desechos como las obli 
go.cion.es que lleva, aparejados son irrenunciablos. 
Artículo 10o. - Siempre quo se ciñan a. lo dispuesto en esta ley, lo-
propiotarios iniciales el edificio paoden dar a su Consorcio de Propie-
tarios la, forma que''mejor los acomode. En todo caso el consorcio deberá 
ceñirse a, los siguientes preceptos obligatorios: 
lo,-- Definir 1-. proporción con que contr uirá el o los propietarios 
do cada apartamiento a. sufragar los gastos que se refiere el -
articulo 8o, 
2o. - El voto ser' personal de suerte cuc, si un propietario ha ad -
quirido o adquiriere más de un apartamiento mantendrá en todo-
caso un solo voto, y asimismo si varias personas adquieren un 
apartamiento en condominio ordinario, tuulrán un solo voto y -
deberán nombrar un representante ante el consorcio; 
3o, - Prevor les condicionas y formo en que pueda cancelarse la pro-
piedad. separadle y la mayoría do votos adquirida para, votarla, 
la. que on ningún ca.so puede ser menor que la.s 3/V partes de vo 
tos; 
Ao, - Prever 1 \s condiciones y forma, on que pueden votarse ampliacio 
nos o modificaciones a. las partes on condominio condicionado; 
5o, - Nombrar y costear un administrador que sea. de preferencia con-
tador o perito mercantil, y que puede o no sor uno de los miem 
íbros del consorcio, 
6o,- Costear los salarios leí portero y empléalos que so juzgue ne-
cesarios cuyo nombramiento y d.es ido estarán a cargo del admi-
nistrador; 
7o, - Asistir o. la.s juntas ordinarias o extraordinarias d.o propieta-
rios o que se fijen, número que on ningún ca.so puedo sor menor 
a. una voz al año, para las ordinarias, En esas juntas so tra-
tará todo lo que los propietarios consideren pertinente, rela-
cionado con el edificio. En la. junta, anual so aprobará el pre_ 
supuesto del año siguiente, el estado do cuentas que presente 
el encargarlo, so confirmará en el cargo al administrador o se-
nombrará un sucesor, so establecerán los cargos si los hubiere 
contra el administrador o los asociados. 
8o.- El administrador será, ol representante del Consorcio, tendrá -
facultades para administrar las partes en condominio condicio-
narlo, realizar pagos y cobros, cubrir los Impuestos y realizar 
los gastos d_e mantenimientos y reparación. 
9o.- Se debe determinar las Dorios pera la remuneración del Adminis-
trador, la.s cansados y forma, de remoción del representante y -
el nombramiento de sustituir por escritura pública,. 
10o,- La. forme, do convocar a los propietarios; el quorum para cele • 
brar sesión en la. , 2a. , y 3a. convocatorias, las mayorías -re 
queridas para toma, de resoluciones siempre que n... coriraevengen-
.a la.s disposiciones de esta ley. Quien presidirá la.s reunió -
nos ye;uicn actuará ele Secretario. 
Artículo 11. - Cada propieta.ri atenderá los gastos d.o conservación-
y reparación de su pr. rio piso o apartamento; estando prohibida, tocia in-
novación o modificación que pueda afectar b. seguridad del edificio o los 
servicios comunes. 
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Está prohibido cambiar lo forma externo del frente o decorar las pa 
redes u recuadros exteriores con tonali lados distintas o. lo.s o.cl conjun-
to. 
Artículo 12.- Quedo, prohibido o. cada, propieto.rio u ocupante de Ios-
apartamento o pisos; 
a) Destín .ríos a usos contrarios o. lo. moral o buenas costumbres o a 
finos distintos a los previstos en el reglamento du copropiedad y adminis 
troción; 
b9 Preturbar con rui .oo o de caulquicr- otra ¡ranero, lo. tranquilidad-
de los vecinos, ejercer ac ividades yue comprometan lo. seguridad del in-
mueble, o depositar- mercaderías peligrosas o perjudiciales po.ro. el edifi 
ció, 
..-.rticulo 13.- SI propietario d.el último pos-- no puede eleva nuevos-
pisos o realizar constr ¿ccion -s s-n el consentimiento o.-.,- los propietarios 
•de los otros apartamientos o pisos; al do 1.a planta bajo, o subsuelo le -
está pr ..hibid.o ha.cer obras que porjudicquen la solidez de la casa, coino-
exc ovaciones, sótanos, etc. 
Toda nueva obra que afecto al inmueble común no puede reo.lizo.rse sin 
lta autorización de todos los propietarios. 
Artículo 14.- Conforme con el artículo 8o„ los propietarios tienen 
o. su cargo on pro-porción al valor de sus pisos o apartombntos, salvo con 
vención en contrario, las expensas de administración y reparación de lo.s 
partes y bienes comunes del ediiicio, indispensables para mantener en 
buen estado sas condiciones do seguridad., comodidad y decoro. Están obli 
gados en la misma formo., a contribuir al pago do las primas -lo seguro 
del edificio común y a lo.s expensas debidas a. innovaciones dispuestas on 
dichas partos y bienes comunes por .resolución de los propietarios, en mi 
re. de obtener su me joraniente o de uso y goce r.r'.s cánodo o de nnyor ren -
ta. 
Cuando las innovaciones ordenadas por los propietarios fueren, o. 
juicio de cualquiera '.o olios -de costo excesivo, o contrarias al reglamen 
to o o. La ley, o pc:¿ judiciales pora lo. seguridad, solidez, salubridad,. -
destina o aspecto, .arquitectónico exterior o interior d.el edil icio, pue-
den ser objeto de reclamación formulada ante la autox idad judicial, y re 
sulta por el trámite corres;;-onddente al interdicto de obra nuevo.; pero a 
resolución de la mayoría no será por oso suspendida sin una. expresa, orden 
de dicha, autoridad. 
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Cualquiera de los propio ta:, ios, en ausencia del ad.ministra.cLor y no- -
mediando oposición d.e los demás, -previamente advertidos, puede ro alizar-
expensas necesarias p ¿v. la. conservación o reparación do partos o bienes 
comunes con derecho a :.,er reembólsa los. Podrá también, cualquiera de 
los propietarios ra alizar las reparaciones indispensables y urgentes sin 
llenar los requisitos mencionados, podiendo reclamar el reembolso en la-
ño dida on qu . resultaren útiles, En su ca.so, podrá ordenarse rostituir-
a. su costa, las casas a, su anterior estado. 
Mingún propietario podrá liberarse de contribuir a las expensas co-
munes por .renuncia del uso y goce d.o los bienes o servicios comunes ni -
por abantan© del piso o apartamiento que le pertenece. 
.Articulo 15. - Loo asuntos le interés común que no encuentren com 
prendidos dentro lo las atribuciones conferidas al reprosentante de los-
condóninos, serán resueltos, previa deliberación dio los propietarios, por 
mayoría do votos. Estos se computarán en la forma, que prevea, el regla -
mentó, y on su defecto, se presumirá que cad.a. propietario tiene un voto. 
Si un piso o apartamiento perteneciera, a. más de un propietario, se unifi 
cara' la. reprosentac ón. Cuando no fuere posible lograr la reunión de la 
mayoría necesario. de propietarios, so solicitará al juez que convoque a 
la reunión, que se llevará a. cabo en presencia suya, y quedará autorizado 
a. tomar medidas urgentes. SI juez deberá resolver en forma sumarísima,-
sin más rocodimiento que un: audiencia, y deberá citar a. los propieta -
rios en la forma que procosulmontc corresponda, a fin de escucharlos. 
-Irticulo 16. - El representante ¿le los pro dotarios actuará en todas 
la.s gestiones ante 1 as autoridades administrativas d.o cualquier cla.se, -
como mandatario legal y exclusivo dio aquellos. Esta', adrante, obligado a 
asegurar el edificio contra incendio. 
dortículo 17. - En ca.so le destrucción total o parcial do más d.o dos 
terceras partes del valor, cuilquicra do los propietarios puede pedir la 
venta, del terreno y materiales. Si la mayoría, no lo resolviera o.sí podrá 
rccurrirsc a la e.u.t-.ridad judicial. Si la destrucción fuere menor, la ¡na 
yoría puele obligar a. la minoría, a. contribuir a la. reconstrucción, que -
dando autorizada, en ca.so .le negarse a, ello dicha minoría.., a adquirir la-
parte d.o ésta., según valuación judicial. 
.•Irticulo 18. - No podrá hipotecarse el terreno sobro el que so asicn' 
ta el edificio de distintos propietarios, si la hipoteca no comprende a-
éste y si no cuenta, con la. conf rraiclacl ele todos los propietarios. Cada-
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piso o apartamiento podrá hipotecarse separadamente, y el conjunto do loo 
pisos o apartamicntos, por voluntad, de todos los propietarios, 
Articulo 19. - En caso do violación por parto do cualquiera de los -
propietarios u ocupantes, de las normas del artículo 12, el reprcsentante 
o los propietarios afectados formularán la denuncia correspondiente ante 
el juca competente y acreditada en juicio suraarísimo la transgresión, se 
impondrá al c ulpable pena de arresto hasta veinte días o multo, en bene -
ficio del fisco, de doscientos o. mil quetzales. 
El juez adoptará adonis los disposiciones necesarias p ra que cese-
lo. infracción, pudxcndo ordenar ol allanamiento -leí domicilio o el uso -
de la fuerza _. ublico. si fuere menester. 
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, si el infractor fue-
se un ocupante no propietario, potro, ser desalojado en caso de reinciden 
ció.. La acción respectivo, podrá ser ejercido, por el representante do 
los propietarios o por propietaiio afectado. 
Lo. aplicación de estas ponas no obstará el ejercicio de la acción-
civil rosaraitoria que competo, al propietario o propietarios afectados, 
artículo 20.- En caso de vetustez del edificio, la mayoría que repre 
sonta más do la mitad del valor po<trá resolver lo. demolición y venta del 
terreno y materiales. Si resolviera la reconstrucción, la minoría no p_o 
eirá ser obligada a contribuir a ella, pero la mayoría podrá adquirir la-
partc do los disconformes, según valuación¡udicial, 
^.rtlculo 21. - Es una obli aci'n le los propietarios asegurar a pro-
rrata. el edificio contra, incendio y terremoto. 
artículo 22.- Quedan derogadas todas las disposiciones vigentes, a-
la focha, de la publicación de la presente ley, que se opongan a ella.. 
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¿LrPOSICIOII DEL GRITERO SEGUIDO EN L.l ESTRUCTUR .CION 
DEL PROYECTO 
El proyecto de ley ha querido que se satisfagan ciertas condiciones 
de técnico, arquitectónica y estructural, pora fines de buena adecuación, 
hi iene y so.qurid.ad, por ello fija ciertos requisitos previos p ra que -
el poder público otorgue lo. calidad do Propiedad Separable en Dominio Con 
dicionadu, una vez que se pruebe que so llenan esos requisitos. La da-gen 
tina que nos sirvió ele bo.se, or ser si no la última, una le las más re-
cientes, no contempla eso. exigencia dentro d.e la ley, pero lo. experiencia 
los llevó a emitir ol Decreto No. 18734 que en su artículo 27 provee ese 
requisito. En nuestro sentir, ello puode dar pie a que se venda fraccio 
nado, la propiedad de un edificio que no llena las condiciones para ello, 
viniendo a constituir mas daño que provecho. l.n igual formo, involucrado 
dentro del texto de la ley, se d.á el mecanismo a seguir en los Registros 
de inmuebles, Píscalos y Catastrales, 
Sabemos que; no es muy ortodoxo introducir disposiciones reglamenta-
rias dentro del texto de la ley, pero creemos que al menos en nu..súro 
país, si conviene introducirlas cuando por su carácter tengan un alto 
grado do permanencia, (como las disposiciones reglajacntarias introduci -
das). No conviene on cambio, introducir disposiconos reglar,mal ri as 
dentro leí texto de la ley, poro creernos que al menos en nuestro .̂a.ís, -
sí conviene introducirlc.s curdo por su carácter tengan ui: alto grado de-
pormancncia, (como las disposiciones re ¿lamo, darías introd.eicid.asJ, No ; 
conviene on cambio5 introducir dispooicioncs e constante renovo.ción. 
Por otro, parte el Proyecto empleo, como título ele la ley un término-
no usado anteriormente "Propiedad separa le on Dominio Condicionado", un 
nombre quizás un poco largo, ello no se hizo por un afán ele innovación, -
sino por creer que, al monos on Guatemala, constituye una novedad la ley 
pese a que los principios generales se contienen en el artículo del -
Cóeligo Civil. Por ello creimos 'til ciar a esta cierto carácter didáctico 
aún a. riesgo le ser red.unclantes. 
En efecto, la. propiedad horizontal como suele llamársele, os una. -
forma suigéneris en la. que hay pleno deminio, limitado por algunas condi 
ciónos especiados y por ello le llamamos pleno dominio condicionado. 
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También hny condominio con caractcr í s tico.3 que lo -diferencian del -
condominio común y corriente, siendo la principal diferencia la do que -
ostando adscrito inseparablemente' al pleno dominio con "deleonado se adquie 
re y pierde junto con la propiedad del apartamento y sin conoar para, na-
da. con el consentimiento do los o oros con omines, como ocurre en el con-
dominio ordinario. 
Salvo lo expuesto y aparte del orden de exposición, la terminología 
y otras características do poca importancia, el proyecto se inspira en-
la. Ley Argentina. 
PROYECTO No. 1 
Capítulo V 
Ri NUEVA. REY DE EXPROPIACION 
EL CRITERIO DE INDS JNTIZACION, 
.Difiero poco le la ley que deroga y sustituye, únicamente en que a-
tenido, al precepto constitucional, la declaración fiscal dol valor del. in-
mueble pasa de sor factor normativo a ser un factor meramente informativo, 
ya que se debo indemnizar por e 1 valor real del inmueble. 
Aparen j emente la loy nuevo es más equitativa,, pu-stu queso os fuer 
za. -per aquilatar ol daño en su verdadera me.; nitud. y repararlo. Sería, com-
pletamente justa, si el Estado hubiera, venido percibiendo impuestos por el 
valor real do inmueble, sabido es que en la mayoría, le loo casos las ele_ 
claraciones son muy bajas en relación al valor real, entonces ol Estado ha. 
venido siendo elefra.uda.clo por el propietario que, cuando vo ,,uo su propie-
dad va. a ser expropiada, se apresura, a. rectificar su valor. 
La ley anticua, tomaba como base la declaración fiscal incrementada 
hasta 011 un 30/5. Si una person h .bía realizado -eclaracionos veraces y-
pa p.do . onostamonto sus contrxbuciones, teñirá perfcct o derecho -a perci -
bir un valor alto, pero qyien per el contrario, ha venido ..ofraudando ai-
Estado- -no elebe en realidad ser sanción .do? El tomó el riesgo, por asi -
decirlo, de p -gar contribuciones bajas; ol Estado creyó en su buena fe, -
si luego invoca otro valor pono ele manifiesto su fraude. 
Puedo emendarse la. tendencia a. la. indemnización abusiva., si se im 
pone una. sanción a quien realiza declaraciones muy bajas. 
Es perfectamente factible temar como base la declaración del"v.alor 
a.lto, aplicar un criterio d,e deflación proyectada hacia el pasado; si lúe 
go el propietario pruebo que su propiedad vale más, prueba al mismo tiempo 
que ha. defroudulo al fisco y que ha infringido la loy y lebe ser castiga-
do. 
La, expropiación parcio.1 
Tanto la ley antigua c-mo la. nuevo., contemplan en osos casos el -
mayor valor que inci le sobre le. propiedad, con ocasión y por motivo ele la 
obra que motivó la. expropiación y conforme con lo. C-mstitutci'n a.utorizan 
un impu.. sto singular ele plusvalía, -le manera, que equilibran en parte la 
contribución -leí Estallo. 
PROYECTO No, 2 
Capítulo 1 
EL PROBIB/IA PE IiA VIVIENDA EN G-UATErlALA 
Cabe deslindar en primer término los aspectos de localización Ssta 
bleciendo como problema separado, lo, vivienda en lo. Cenital y la vivienda 
en los Departamentos, 
Ld VIVIENDA EN LA CAPITAL 
Lo., viviendo, en 1 . Capital ofrece tres aspectos de con si -erar: 
I - Recuperación de barrios insalubres con viviendas infrahumanas ocupada 
por personas de bajos recursos, (subrra.yo.mos la palabra"ocupa .as" porque 
en muchos casos las personas que ocupan esas viviendas lo hacen en cali -
dad de arrendantes, pagando cuotas que'están muy por encima o por lo mono, 
a la altura de las sumas neccsrias paro, financiar viviendas raedores), cn-
esta clase deben incluirse los habitantes de los "palomares". 
IX - Vivienda para la clase le empleados de salarios .odestos con exigen-
cias sociales altas r elo.tivamente para la familia, y que en su mayoría oa. 
pan viviendas en .lquilor con rentas exageradas. 
III -'Vivienda para las clases d.e .altos recursos que no nos intensan, 
SOLUCIONES 
-Recuperación d.e barrios i...salubres: 
Co.be considerar dos aspectos, el primero lo. solución elemental y -
obligada a construir casas adecuadas en barrios bien planeados, para subs 
tituir o. las inadecuadas, procurando hasta, donde sea posible, abaratarlas 
para, hacer factible su construcción en número sustantivo;, y .el segundo to 
mar...medida.s' a fin de frenar., en la medida de lo' posible, la - afluencia de-
pcrsono.s sin recursos a la. capital; porque existe el peligro muy graTe de 
que al emprenderse, por el Estado un campaña de construcción de viviendas, 
con lo que constantemente se ajaavaráff- el problema. Examinaremos separa-
damente arabos aspectos,, 
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CONSTRUCCION DE VIVIERAS EN LA CdPITAL Pdd •. PERSONAS SE BAJOS RECURSOS 
Croemos útil sentar las siguientes premisas: 
a) Cualquiera qae ser. la condición del .adjudicatario este debe reali-
zar un esfuerzo personal para adquirir su viviendo., no tan solo paro, ali-
viar la carga del listado, sino para el fin más primordial do obtener su -
arraigo en Ir. vivienda que se le brinda.. 
b) Siendo el problema, le una. gran magnitud, no- deben dispersarse -
esfuerzos, sino amarnos r -través de un-:. Institución especializada. 
c) Esos problemas de vivienda, deben estudiarse conjuntamente con -
los problemas urbanísticos, ya. que formarán parto le la ciudad. 
Li AYUDA MUTUA 
Es conocido el éxito obtenido en los Estados Unidos, en Puerto Ri-
co y en adgunos países latinoamericanos le los programas de vivienda cono 
cielos como do ayuda mutua,y or lo tanto no hay razón paro, no esperar i -
gua.l éxito en Guatemala.. 
Pira ello so cuenta, además con el decidido apoyo de la. ICA que ya-
ha proporcionado los Técnicos muy calificados, los Arquitectos Sr. Temple 
C» Dick y Sr, Aalter Harris, que han venido realizando los estudios predi 
minares p ra oso fin. La Dirección Generad do Obras Públicas con instruc 
cion s especiales del Ministerio, m. jjuesto a, su disposición una, casa, muy 
amplia en la 6a. av, " 15-66. en la. que se ha. instalado el Departamento-
de Vivienda y Ur nismo ele la. Dirección General d e Obras Públicas. 
La ICd, proporcionó muy gentilmente el equipo y mobiliario de que-
hacen uso sus técnicos y personal auxiliar muy vadioso, constituido per -
el Asesor Jurídico señor Br. Albino Bona.tti y la señorita María. Eugenio. -
Camey. 
Hecha la anterior disgreción para asentar, muy justamente, el agra-
elecimiento a. la. valioso cooperación norteamericana., a través de sus técni 
COS. 
Continuaremos en la. exposición del problema.. 
Un programa, .o ayuda mutua os ele largos y fructíferos .alcances, pe 
ro necesariamente ha. .le tomar algún tiempo para entrenar personal y lo que 
es más necesario p ra compenetrar al pueble de sus ventajas. No obstante 
esas dificultades DEBE 1JX)PT.1RSE en Guatemala, como la mejor solución del 
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problema de viviendo., sin perjuicio de adóptar o. la peo? lo. política de 
construir viviendas por el Estado y entregarlas a los adjudicatarios, siem 
pro bajo lo. base de dejarlos obligados o. roaliz.ar un esfuerzo adecuado a-
su capa.ci.lad. económica tanto para salvar su dignidad. creándole el senti-
miento de que su vivienda le cueste, como paro, darle arraigo y aliviar la 
carga del Estado. 
Recomendamos esta lineo, en la programación, habida cuento, de que: 
l2 - Es muy grande el número ."c personas a quienes urge uno. viviendo, sana, 
y el problema debe aliviarse, en tan gran cantidad como sea posible y a -
breve plazo. 
La experiencia obtenido, en la construcción de las colonias hechas-
por la Dirección General de Obras Públicas en lo. Capital y en los Departa 
montos, es ala.; íieña. 
OBTENCION DE TERRENOS 
Hasta lo. fecha el listado ha proporcionado los terrenos urbanizando 
los de previo,, oreemos que también en el futuro•se debe continuar' en esa-
formo. que tiene, la indudable vento.ja de permitir conjuntos urbanísticos -
bien concebidos, sin embargo, los servicios do viviendo, no deben negorse-
a quienes habiendo un loable esfuerzo han adquirido un lote y e s entre -
esto, último, gente donde mejor puede enerrtrar eco los planes de ayuda mu -
tua, puesto que el hecho de haber comprado un terreno os indicio ba.sta.nte 
elocuente de su interés en la. obtención d.e un hogar. La. ayuda que puedo-
proporcionarse a estas pe sanas puod.e limitarse a la. proporción gratuita— 
o o. muy ínfimo costo de planos adecuados y consejos técnicos, y puede ex-
tenderse también a la. extensión le créditos en materiales do construcción. 
HEDIDAS PARA EL ABdRITAiSENTO DE LA VIVIENDA 
Estas medidas pueden ser en el orden técnico, en el industrial y -
en arancelario. 
En el orden técnico; por medio de proyectos cuidadosos en los que 
se trate de hacer un uso. racional de los materiales, y el terreno sin per 
juicio de la calidad d.e la vivienda en el orden industrial favoreciendo -
la implantación de nuevas industrias de materiales de construcción y .ín-
doles un volúmen de producción que les permita, bajar sus costos. 
b-
En el ordo., arancelario: liberando de impuestos algunos materiales 
como cedazos, ya. sea. metálico-', o plásticos, artefactos sanitarios y en ge 
neral todos aquellos elementos que puedan considerarse como medios indis-
pensables para la higiene lo la vivicnla. qao necesa.riamcnte repercute en-
la. sadud pública, y que a.ún no so producen en el país* 
EL FR0BLEL1 "CE L . TIVTBIvDA EN LOS rEKdRTAÜBKTOS 
La. vivienla en los departamento3 puede considerarse dividida en 
tres grupos bien cara.ctoriza.d.os, 
a) Vivienda urbana; 
b) Vivienda, rural de campesinos independientes; y 
c) Vivienda lo los campesinos -.salariados en las fincas. 
Trataremos a continuación ca..la. grupo separadamente, 
a) La. vivienda, urbana, en los Departamentos: prácticamente plantea los mis 
mos problemas que la vivienda urbana. lo la. capital y demanda la.s mismas -
soluciones. 
Su principal interés radica en que, p .ra el problema lo la vivienda 
en particular y para, el desarrollo del país en general, es muy deseable-
cl desarrollo de las provincias con lo que so consigue frenar el centralis 
mo hacia la capital, do suerte que los núcleos de vivienda Departamentalos 
constituyen en cierto modo también una. solución indirecta del pro alema de 
la vivienda, en la capital. 
No debe olvidarse sin embargo que NC ES L E.'iLja.,. JE VIVIENDA, la q' 
provoca, el éxodo do los Departa erreos, impuoste que en generad, aún den -
tro del precario estadio do la vivienda., por la. baja densidad de población 
y otros n-di/os, os más sajía, y agradable la. vivienda en ios Dopartamen -
tos que en los tugurios de la capital. 
La. razón y por consiguiente La solución, deben buscarse en la fal-
ta. de trabajo, do facilidades educativas y recreativas, por ello no debe-
olvidarse que, a. la. voz que construir viviendas se debe impulcar la acti-
vidad económica de los Departamentos, de lo contraído se correría, el ries_ 
go de no obtener locatarios para, las c osa.s. 
Si se emplean materiales y métodos locados, p. ed.cn esperarse bajos 
costos en los Departamentos ya. que, la mano le obra, locad y los materiales 
.locales, son bastante más bajos que en la. Capital, 
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Lo contrario po.ro. si se emplean materiales no loco.les y diseños que 
exijan obreros' espocir.liz dos que noy que llevar cío lo. capital« 
b) Lo. vivienda de los campesinos independien..-es: po.ro. éstos puede darse en 
la casi totalidad dolos casos por descontado el problema do adquisición -
de terrenos porque o son pequeños propietarios, ocupan terrenos como arren 
dantes o bien pertenecen a comunido.des con terrenos comunales. 
Adem's, desde tiempo inmemorial constituyen bajo su solo esfuerzo-
y con sabia aplicación do los materiales o su alcance. 
El problema debo ser educacional en el 'sentido '.o que logren un roe 
jor o.provecho_mient o del terreno, racionalicen lo. distri ucion de sus vi -
viendas, y adpoten medidas hi,-pánicas que su intuición no ha alc'-nzado o. -
indico.rles. 
Así vemos que toman medidas adocua&as p.'ra prigarsc del frío en 
las regiones altas y para librarse del calor en las tierras o-ajas, pero -
no se preocupan .le obtener bunna luz y vent.ilo.c. ón primer s o de temor 
las prec-auciones centro, el zancudo on los so; ,undas. 
Como La mejor pro ic - es lea del u jemplo, deberían const.ouirse o.lgu 
no.s viviendas no lelos que podrían sor lo.s destinadas o. las autoridades me 
ñores, y los maestros rurales. 
Si Estado no "bndría capacidad paro, construir viviendas rurales di 
rectamente, y os muy dudoso que las empresas particulares de construcción 
encontraran no ya atractiva lo. construcción do viviendas rurales, pero ni 
ton solo clientes, los campesinos. 
Merece especial estudio la forma colectiva en que, en algunas comu 
nid.ades indígenas so construyen las viviendas. 
c) Vivienda po.ra campesinos en lo.s fincas: es tradicional en Guate Hala, -
un hecho aceptado por todos los finqueros de lo. Repúblico., sobre construir 
viviendas ..'aro. sus trabajadores permanentes o como se los llama colonos y 
los trabajadores eventuales llamados cuadrilleros o cosecheros. 
Este estado .de co.so.s debe aprovecharse y emitirse Re ¿¿lame nt os le -
Viviendo. Rural, paro, unifonaizar y elevar el estandard do vivienda, mejo-
rando la situación tan precaria y primitivo, en que muchos finqueros montie 
non a sus trabajadores. 
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No lineo mucho so presentó o lo consideración del Honorable Congre-
so de la República un Proyecto do Ley al respecto, que en principio os 
muy loable, si bien su redacción paroco croar una obligación nueva a los-
finquoros y no dar por hecho y .acontada -cal obligación cono os la reali -
dad, cncariinándoso más bien a regí -.mentar la vivienda lo las fincas. 
Lamentablemente os cierto que en la mayoría de 1-as fincas .apenas -
si se proveen de mal techo a. los trabajadores, hay muchas rancherías sin-
agu.a corriente, ya no digamos potable, muy pocas con.dinamos, ninguna con 
drenajes y servicios sanitarios. 
Lo. redacción ele una. ley debiera, ser en el sentido de reglamentar -
la. construcción de ur anizaciones y viviendas en las fincas, proporcionar 
a. ba.jo costo asesoría, técnica y dar facili.1.des crediticias y arancela, 
rias a. los finqueros para, la construcción d.e viviendas. 
PROYECTO No. 2 
Capítulo II 
EXPOSICION DE LAS DEPENDENCIAS /OIvíINISTRlTIVAS Y TEGNIOAS DEL PAIS RELaCl. 
NADAS CON LA VIVIENDA. Y EL URBANISMO. 
Instituciones croadas directamente con ese fin. 
Existe un acuerdo Gubernativo de Creación del Instituto de Viviend . 
y Urbanismo, Este Instituto comenzó sus Labores con la asesoría técnica-
de la I.C.A,, como Instituto Cooperativo Interamerico.no de la Vivienda, y 
d.e acuerdo con el tenor del Acuerdo de creación debe estar c studiando su-
concreción definitiva. Como esto. Institución tiene a su cargo la rcdac -
ción de uno de los puntos del temario, creemos inútil hacer referencia 
más excensa» 
Instituciones que tienen dependencias directamente relaciondas. 
Las Municipalidades de Guatemala / Quezo.lteno.ngo, tienen Dcpartomen 
tos de Ingeniería. La Municipalidad, de Guatemala tiene entre las varias-
secciones, una destinada al Urbanismo, que se ocupa activamente en los e_s 
tudios po.ro. la redacción del Plan Regulador, 
Hay que advertir que, en la Municipalidad de Guatemala se hace un 
distingo entre Urbanismo y Urb.anización. 
So entiendo por Urbanismo, los proyectos de desarrollo de la ciu-
dad, los trabajos para el plan Regulador, los proyectos de nuevas arterias, 
ampliaciones y rectificacionos de vías, proyectos de plazas, d.e cruceros, 
de parques„. etc. Y se entiende por Urbanización, los trabo, jos técnicos de 
Ingeniería: drenajes, pavimentación, bordización, banquotización, cons 
trucciones municipales, todo ello bajo el Departamento de Ingeniería lluni 
cipal. 
Estos trabajos se realizan en las partos existentes de la ciudad y 
también en los proyectos municipales aprobados. 
k.a Sección de Urbanismo controla, las urbanizaciones privadas tanto 
desde la aprobación de su proyecto, como supervizondo sus trabajos d.e ur-
banización, que deben realizar dentro de las normas y prácticas adoptadas 
en el Departamento d.e Ingeniería.» 
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El control cío las construcciones está a cargo ele una sección muy im 
portano del Depárteme to, la Oficina de Control ele Construcción Privada. 
Esta Sección tiene a. su cargo el se ivico ele alineaciones o sea, el per-
sonal c|ue o, costa del interesado demarca el lindero entre la vía pública 
ele propiedad municipal y la finca, privada, línea a que se le llama "lí -
nea de alineación ", o simplemente "alineación"; ele acuerd. con la zona-
demarcan lo- "línea ele fachada principal" o simplemente ele fachada, que . 
demarca el máximo acercamiento permitido a la alineación, Supervizan 
los proyectos cíesele diferentes ángulos: arquitectónico, destino, zona,-
tipo estructural, diseño y calculo, rechazando hasta su ca.bal adecuación, 
los planos que adolezcan de defectos ele seguridad, sanidad o comodidad. 
Se ha procurado coordinar al máximo, la marcha de las secciones ele-
control ele construcción privada, y le urbanismo. 
La dotación de agua potable está a. cargo ele un departamento ospe -
cial, la Dirección de aguáis Municipales. Ella, colabora, con la Sección_ 
ele Urbanismo supercizando y aprobando los proyectos de r edes de agua po 
table de la,s nuevas lotificacioncs. 
Se ocupa sistemáticamente del control de purificación de las aguas 
servidas, "proyectos ele redes, acometidas domiciliarias, control ele con-
tadores, etc. colabora, con la. Sección de Urbanismo en la super7\,.ción de 
los proyectos de recles propuestos por los lotificadores. 
Se realiza en la Municipalidad una labor constante sobre investiga 
ción de fuentes de agua, aforándolas, deter i inando su al time tría y reali 
zanclo anteproyectos ele introducción, redactándose memorias en que se 
contienen estimaciones tanto del costo inicial como del de mantenimiento. 
Esta Sección no pertenece propiamente a la Dirección de -Iguas, sino que-
es una Sección del Departamento -le Ingeniería, 
Labores conexa.s. 
Corno talos terrenos el Ca.ta.stro Municipal, oficina, en da que se lie 
va el ca.ta.stro d.e la propiedad dentro del municipio (urba. o y rural), 
realizándose estimaciones periódicas del vale r catastral, para, mantener-
lo al día, recibe del control ele contrucción privada, el informe sobre el 
monto estimado de las inversiones de mejora por concepto de construcción-
y ele la. Sección de Urbanismo el informe sobre las mejoras realizadas por 
esfuerzo público. 
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51 Dcportamento do contabilidad noca.nizoda. I„T}.1.1. 
Este Deparó.-monto ha colaborado algunas vocos realizando la uabula 
ción de algunos datos -paro, fines de análisis estadístico. 
El volumen de su trabo.jo sobre conto.bilidad d.e planillas y do cobros 
d.e arbitrios os tan abrumador, que en g neral no puedo disponer ni do sus 
equipos ni dio su personal paro, esas labores estad.istic.as. 3c hacen esfuer 
zos por ampliar ose Departamento o fin de co.po.cito.rlo p...ra ser un auxiliar 
vo.lioso en 1o. investigación estadística relacionada con el Urbanismo. 
Una información amplio, sobro la organización de lo. Municipalidad, -
lo. da el Ing. Isidoro Cohén, en s... informe intitulado Organización iiuni 
cipal. 
El Crédito ¿Hipotecario Nacional. 
Esto. Institución crediticia, como su nombre lo indica, tiene por fi 
nalidad ol hacer préstamos con garantió, hipotecaria par', finos agrícolas 
y urbanos do construcción; las actividades de La Institución son muy am-
plias, aquí trataremos someramente las relacicnadascon la. viviendo.. 
El Crédito -como por brevedad se le conoce- aparto de los préstamos 
hipotecarios p ra construcción, cuento, con un departamento de la vivien-
da, el cual ha temado a su cargo la financiación, construcción, venta, y-
aclminis-oración d.e lo.s colonias "Ubico", que fue más tárele designado, como 
25 do junio, ésto, colonia fue construí da en bloques de cemento con es 
tructuras de hormigón azraado y cubierta de losas d.e hormigón. Las casas 
fueron destinadas a los emplea''.os públicos. Lo. colonia obrero, en La Pal 
mita. Tenemos entendido que adquirieron un hermoso predio en lo. zona 9~ 
(Tívoli), donde se proponen construía una colonia destinada preferente • 
mente o. los empleados de eso. Institución. 
El Instituto do Tomento d.e la Producción. 
Esto. Institución, que como ya su nombre lo d.ice, tiene como fin pri 
mordial, incrementar la griculturc. naciono.lizo.ndo sus métodos y fornen -
tar la industria, contempló también entre sus fines, un departamento dc-
vivienda. 
Se trazó un programa, de vivienda bo.sta.nte basto, con .rato técnicos-
nacionales y extra jeros, adquirió ter enes y proyectó y construyó la -
colonia. Las Victorias, en terrenos aledaños al que fuer i fuerte de Mata-
moros, donde hasta lo. fecha hay acucrtcl.ad.os tropas. Del proyecto de 
Las Victorias so construyó una porte. Si bien las casas no resultaron -
a un procij tan bajo cono fuera do desear, ello se debe al retardo en su-
entrega por una porte, y por otra a que se hicieron interesantes investí 
gaeiones comparando diversos sistemas do construcción, algunos nuevos en 
el país; los s prefabricadas en sifu y levantadas con ¿atas, envigados -
prefabricados do c nereto de perfJLeas alivianados, losas apoyadas en vi 
guetas de redondos soldados, etc. , paredes j tabiques de hormigón, Toda 
experimentación es cara, y esta, también lo fue, y su costo se aplicó al -
precio de las cas.as. 
El Infop también adquirió otros terrenos que el Estado acaba ale ad-
quirir para la. colonia del Maestro. 
La Dirección General de Obras Públicas. 
La. Dirección General de Obras Públicas es una dependencia del Minis 
terio ele Comunicacionesy Obras Publicas, y tiene a su cargo la realiza. -
ción de estudios y proyectos de todas la.s obras públicas que se realizan 
en el pa.ís, excepción hecha, de los caminos, de los que kc encarga, la Di-
rección General de Caminos y las obras municipales de los de aquellos mu 
nicipics económica, y técnicamente capaces. Más se ha. venido haciendo car 
go de un buen número do trabajos urbanos, principalmente en el renglón -
de Aguas y Drenajes, que constituyo una. de sus más importantes dependen-
cias. En esta. Se estudian constantemente proyectos de introducción de -
Agua potable, y se ejecutan el mayor número de ellos a medida, que el pro 
supuesto lo permita.. 
Otra. Sección de gran interés de esta Dirección, os la Sección do Ur 
banismo y Vivienda, que viene asesorando a las Municipalidades en sus pro 
ycctos urbanos. En la misma, se ha.n reliza.do provectos de vivienda popu-
lar, algunos ele ellos muy importantes que se han puesto en práctica. 
Funciona, también en Obras Públicas, la Sección ele Conservación do -
Monumentos y Arqueología de la que fue su primer Jefe, el distinguido ar 
queólogo Janos ele Cozy, reciente te, fallecido en un trágico accidente -
aéreo. Su primer trabajo fue la restauración del Castillo de San Pelipe 
en la. entrada, del golfete en el lago do Iza.ba.1, lugar pa.rad.isia.co de sin 
par belleza.. 
El Instituto ele ̂ ''omento Municipa.1, 
Es una. entidad estatal, autónoma p..ra el cumplimiento de sus fines, 
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con personalidad jurídica y patrimonio -propio, se creó con el fin de pro_ 
mover el progreso de los municipios dando asistencia técnica y financiera 
para la realización de obras y servicios públicos; P -ra. el cumplimiento 
de sus fines presta los servicios de agente financiero; es 1 •„ depositaría 
ele los fondos municipales y que por su medio puedo contratar próstaw s y 
empréstitos con instituciones boncarias, financieras o de inversión, tan 
to nacionales como internacionales, garantizándolos con determinados ac-
tivos de su cartera, para estas operaciones puede emitir bonos, títulos u 
obligaciones de cualquier naturalezas., los que gozan de la plena garant-ía 
del Estado desde el momento de su emisión. 
Está ligado al Urbanismo y la Vivienda do una manera íntima, ya que 
entre sus f xtc iones están la preparación de catastros, registros y pía -
nos reguladores y urbanísticos, y planificación y financiamiento. do obras 
y servicios públicos municípa.lcs. 
Instituciones que no tienen dependencias directama¿o relacionadas -pero q: 
si pueden prestar valiosa cooperación. 
La Dirección General de Caminos como dependencia estatal, puedo 
prestar valiosa cooperación .en los asuntos relacionadlos con el urbanis-
mo, en el tra¿0 de carreteras, en el sentido de 110 inferferir en los pía 
nos reguladores particulares do cada ciudad.» 
Y asi como esta, están la Universidad, la Sanidad Pública, el Dopar 
tamento Agrario. Nacional, el Instituto Indigenista, y otros más 
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Capítulo 1 
BREVE MONOGcAPI... DE L, REPUBLICA DE GíLJEEiA»LA 
Ing., Rafael Olivero V,. 
La República de Guatemala está comprendida entro los p.jálelos 132~ 
W y los 182 29' ¿lo latitud norte y los meridianos 88^ 13' y 922 13' -
longitud oeste del Meridiano do Greenv/ich, y limitada, al norte y oeste -
con la Re ública Mexicana (Estados Unidos Mexicanos) al este con el Gol-
fo de Honduras, con las Repúblicas de Honduras y de El Salvador,, y al -
Sur con el Océano Pacífico., 
La República de Gua.tema.la forma, parto alo la Confecleracién de Esta -
dos Centro Americanos, aotuaLaon o desgreñado, su forma de Gobierno es • 
Republicano democrático-representa.tivo, estando gobernada por un presiden 
te y el concojo de ministros que son nueve; Relaciones Exteriores, Comu 
nicaciones y Obras Públicas, Ec momia y Trabajo, Salud Pública, y Asis-
tencia Social, Hacienda, y Crédito Púb ico, Gobernación, Agricultura., Ed;u 
cación Pública y Defensa Nacional. 
La soberanía, radica en el pueblo, quien delega su ejercicio en los -
organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Para, su administración p£ 
lítica está dividida actualmente en 22 departament03, y el territorio en 
disputa, Bélico, del cual Guatemala sostiene sus derechos ante el Gobicr 
no del Reino Unido (Gran Bretaña),.. 
Tiene una extensión superficial do 131,175 Kms.2 ( incluyendo Beli-
es) siendo la mayo:, longitud de sur a norte de 540 Kms,. y do este a oes-
te de 429 Kms.., 
-̂ 1 censo de población del 18 de abril do 1950, verificado únicamen-
te on los 22 departamentos, sin incluir Belice, arroja, un total de 2.788.122 
habitantes, y tomando 108..889 Kms.2 de super xeie, da un proporción ele _ 
256 habitantes por Km2̂ .. Su idioma, oficial es el español, hay libertad do 
cultos, predomina, el credo católico,... 
Las formaciones sedimentarias y eruptivas ocupan extensiones conside 
rabies del país«,... Las formaciones sedimentara. .5 re encuentran principal 
mente en los departamentos do Huehuotenango, San Marcos, Quiche, Laja Ve 
rapaz, Zacapa, Izabal, Jalapa y Jutiapa, Formaciones calizas cristalinas 
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hay en Rabina.l y Salamí, Calizas prccarboníferas en el sur de Huehuetenan 
go y Quiche, El Departamento del Peten os de formaciones calizas tercia 
rias. 
Las formaciones eruptivas están circunscritas al interior del pa.ís-
y ocupand: gro.nd.es extensiones. El granito, la diorita, la sicnita y el 
geeinses constituyen las representativas o os terreno en los períodos-
azoico y paleozoico. En terrenos más recientes se encuentra la serponti 
na en abundancia, as í como basalto , andecita, dec i ta , tro.uito., e t c . 
El aspecto físico de îr. táñala es montañoso; la cordillera de los -
Cuides recibe al pasar por su territ rio con rumbo SE el nombre de Sierra 
Madre, forma la división do aguas Po.cífico-Attlántico más cerca del pri-
mera' que del segundo y de ella se dLesprond.cn además do otros secundarios 
tres ramas- principales, Los Cuchumatancs, la Sierro, de Chamá y el Meren-
dón, con grandes volcanes, algunos activos. 
La proximidad al Pacífico d.á lugo.r a la formación de numerosos 
ríos cortos, do curso rápido no navegable con fuertes caídas, y lo. leja-
nía. o.l Atlántico di lugar a la formación de ríos largos, lentos y navega 
bles. 
Las costas de G .atcmala son muy diferentes, la del Po.cífico presen-
to. una costa abierta y casi recto., con fuertes vientos del sur, mareas ** 
bravas y el terreno en sus inmediaciones os pantanoso, cubre uno. oxten -
sión de 244 Kms, en cambio lo costo, del Atlántico es corradla, de forma i 
rreguiar, do aguas tranquilas y profundas, tiene uno. extensión de 166 Km 
sin incluir 1 ~.s costa, do Belice, 
Tiene en su interior, numerosos lagos que se aprovechan como atrac-
ción turística, tanto extranjera como nacional y pesco, en pequeño, escala. 
Su suelo es fértil y propicia o. todo, clo.se de cultivos,. Su. clima os 
variado, tomando on cuenta que se encuentra en la zona t rop i ca l , y por -
lo.s diferencias de alturas, se divide en tres regiónos climatéricas: la-
tierra baja con alturas de 0 a 500 mts, sobre el nivel del mar. 
Se llama tierra, cediente, cubierto, do e:rhuberonte vegetación y vas-
tas llanuras tanto en la zono. atlíntica como en la pacífica, luego la lie 
gión templada .le 500 a 1600 mts, con un clima delicioso y propio para los 
más diversos cultivos y crianze.s, y por último la Hornada, tierra fría 
con mas de 1600 m, sobre el nivel del mar, con altiplanos que pasan do -
los 3.000,m.. 
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Su variación termométrica. es le 4-2C sin llegar a nevar en las partes -
alt.as y en los primeros meses del año a + 392C en la costa, a la sombra 
y en los meses de Marzo y Abril. Solo se distinguen 2 estaciones, l a de 
la.s lluvias mal llamda. invierno, do Mayo o. Octubre con una. variación plu 
viomótrica muy irregular, y la estación seca, mal llamda. verano durante -
los meses restantes, 
"Los vientos dominantes son los .alisios, en primavera reinan los de-
mediodía., secos y ca l ientes , y en invierno los do Septentrión, fríos y -
ca. gados de humedad". 
La. producción do G-uo.iema.la es eminentemente agrícola y ha sta hace -
pocos años monocultivista, aunque a la. fecha, ya se ha abierto nuevos cam 
pos de explotación .agrícola., produce y exporta, c a f é , banano, cacao, hule 
y cbJde, algodón, maderas preciosas, plantas medicinales, aceites esen -
cíalos, plantas textiles, miel de abejas, a. la par que produce para su -
consumo interno, maíz, trigo, arroz , frijol, panela, azúcar, tabaco, pa-
pa, ajonjolín, ote. 
La variedad do especies animales os muy numerosa, econtrA. lose mamí-
feros y peces muy variados, aves lo bollos plumajes, reptiles c insectos 
de todas clases, algunas de estes especies son propias de Guatemala o de 
la. Región Centro Americana, 
Entre las aves do bello pluma, je, ocre ce especial mención el Quetzal 
Símbolo do Libertad y que figura como emblema en nuestro Escudo patrio, 
J-'a ganadería, os otro renglón do importancia., hay haciendas en los do 
part amentos, que so dedican únicamente a. la. crianza y engorde do ganado-
según La. región, cr ías ganado bobino, ovino, caprino, porcino, caballâ  -
asnal y mular, se calcula, que la superficie de potreros cultivados os po_ 
co más o menos do 3,000 Kms,2. 
En su flora, tiene ma variedad ele árboles que dan maderas p r e c i o -
sas de altos precios en el mercado nacional y extranjero. Bosques tanto 
vírgenes como cultivados. Plantas medicinales, textiles, oleaginosas, -
frutales, cércalos do todas clases y bollas flores do colores y aromas d£ 
l i c i o s o s , hay orquídeas muy finas y bien cotizadas, entre las que ca.be -
señalar la. Monja. Blanca o Plor Nacional, 
Del informe presenta lo por la. Delega.ción do Guatemala a l a Conferon 
c i a -.lo Comisionéis Nacionales lo ^'omento Americano tomó los datos s i -
guicntes sobro el aprovechamientos de lo.s riquezas naturales del suelo; 
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Supcrficio cultivada . , 
Superficie no cultivado. o , o 
, , . . 9.920 
>o«oe , 7,837 
o , . . 28e 273 
. . . . 31.780 
• • • • • 31.079 
108.889 
Bosques , . . . 
Superficie cultivable 
Superficie no cultivable . . . . . . . . 
Superficie total en kilómetros cuadrados 
En cuanto a industria, Guo.terio.lo- está apenas en su etapa i n i c i a l , -
si bien cuenta ya: en el terreno agrícola con beneficios de c a f ó , tostada 
r ías , fábricas de cafe soluble, trapiches do panela e ingenios do azúcar, 
benefic ios de algodón, hiladura y fabricas de t e j idos , siendo muy ^codi-
ciados l o s tejidos t íp i cos , fábricas le cigarros y c i g a r r i l l o s , fábricas 
de sombreros do fieltro y palmo., extracción y refinería do aceites a l i -
mentidos y esenciales, industrio, hulero.. Aserraderos, maderas enchapa-
das j mueblería, destilación do alcoholes y fábricas de licores. Pástele 
r ías , panaderías y gal leter ías . En el terreno pecuario con engorde e g_ 
nodo, fábricas de carnes en conservo., peletería así como talabarterías y 
zo.paterías. Lecherío.s, fábricas de quesos y crema, etc. 
Para la construcción, fábrica de ce >ento. Portlond, varias do laclri 
líos, tejas y cerámica, mosaicos, etc., productos de asbestos, comento y 
otras industrian. 
Lo. riqueza dol sub-suelo ha sido poco explotada, a lo. fecha solo se 
cuento, con la explotación de minas le cromo puro, plomo, broza de cromo, 
oro, en pquequeñísima escala. 
Hay gran probabilidad de emprender en jran escodo, lo. explotación de 
petróleo, por lo que se ha estudiado una ley a ese respecto. 
Su moneda circulante es el quetzal, que se cot iza a la par del dó-
lar y se divido en cien partes iguales denominadas centoaos, se represen 
ta por lo. lotro. Q y se ha man teñidlo estable ;; or más de años. No ,-a.y nin 
guna restricción sobre compro, y venta de divisas, se ha retirado e l oro-
de la circulación. 
El Banco de Guatemala es el único emisor de moneda dentro del terri-
torio o.no.cional, y se rige por las leyes monetori-.s y orgánica del propio 
Banco. 
El total le la Rent . Nacional se calcula en 330,000,000, 00 y se es_ 
tima que la renta anual por perS'.-na asciende a. $ 87,00 aproximadamente -
(1948). 
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El valor do lo propiedad inmueble de Guatemala., se ha. estimado en -
(datos do 1948) </¿. 191.419.900. oo detallada así: 
Capital inscrito a favor • .o la Nación . 27.075. 660. -
Capital inscrito a. favor do las Municipalidades . . 3*353. 524. -
Capital inscrito a favor de particulares . . . . . léO.990.716.-
La República, de Guatemala cuenta con una red de caminos extensa, 
correspondiendo as í : 3.120.40 Kms. do carreteras Departamentales;3.704.54 
Eras, de carreteras Internacionales; y 725.oo Kms. de carreteras vecinales 
En la. actualidad so cns-.r .ycn dos carreteras internacionales, la -
Rooselvolt y la del Pacífico, llama RIME, CITA o simplemente del Pacífico, 
aiabas unen México con El Salvador, pasando por la Ciud -.d Capital, la 
Roosevelt por el Occidente norte, a. 1". capital y de éste por el oriente-
sur a. la frontero, de El Salvador; y la, del Pacífico por el occiedcnte- -
sur a la. capital, a la frontera, de El Salvodor, La. del Atlántico, en -
construcción que une lo. Coptial con Puerto Barrios. 
En su sistema ferroviario Guatemala tiene 4 l íneas cíe vía.' única, an-
gosta co.. una. extensión ele 817.477 millas inglesas equivalentes a 1.315. 
600 Kms. ele los cuales solo 29.50 millas que corresponden a 47*475 Eras, 
son nacionales, las del ferrocarril Verapaz, y el rosto que pertenece a-
dist intas compañías norte-americanas, se desc'.mponc on la forma siguien-
te: Ferrocarriles Internacionales de C.,1.: 580.93 millas; Compañía Agrí 
cola de Guatemala, división le Bananera: 132.062 millas. 
Con el incremento de la. n..vegación aéreas, Gm témala a. la. focha, cuen 
ta con una con una. compañía nacional do aviación: "Aviatica11:, que tiene un 
recorrido diario en el interior de la república, y hace vuelos interna<?áana 
lea, también., además operan las compañías internacionales« Pan American 
Aire/aya», Taca Airways, y K.L.M. que diariamente hacen vuelos a los E.E.UU. 
México, El Salvador, y Honduras para conectar con cualquier parte del mundo. 
Su movimiento marítimo lo hace por medio de 3 puertos: Puerto Ba -
rrios en el Atlántico, propiedad de los F.I. C.A. y U,F. C.0. , San José y~ 
Champcrico en la Costa, Pacífica,, na.cion.alcs que roci en carga de cualquier 
parte del mundo, en el primero, Barrios, los barcos po.ro. cargar y desear 
gar, atracar al muelle y los dos últimos lo hacen por medio ele lonchones. 
Actualmente el Estado construye el Puerto ele Santo Tomás en el 0 — 
ceano Atlántico. 
El movimiento lacustre y fluvial, es local departamental y ele poco-
monto. El canal de Cbiquimulie, que bordea la costa Pacífica prestser-
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vicios o. los agricultores y pueblos vecinos. Las t olaruiunicaciones se -
dan por medio de radio,, telégrafo, teléfono y correo local, controlados-
por el Ministerio d.e Comunicaciones y Obras Publicas, con líneas y servi 
cios estatales. En el campo internacional operan dos empresas, la Áll • 
American Cabios y la tropical Radio íclegraph Co., epue mantienen servicio 
cablcgráfico con todo el nundo. Las estaciones, de radlioemisión son vo. -
rias, unas del estado y otras particulares, que sirven la población urba 
na. El sistema de el c-orificación esta compuesto a lo. fecha por 59 cen-
trales hidroeléctricas, 1 central termoeléctrica y 62 plantas diessel, -
con uno. producción total de 27.9U Kms, 
La educación os pública, gratuito, y laica, la primaria es obligato-
ria, la instrucción se Lnparte según programas oficiales en la siguiente, 
forma.: 
Instrucción parvulario., Pre-Escolo.r 
Instrucción Primario., Instrucción secundaria 
Instrucción Facultativa, 
Hay también colegios privados, pensionados que dan la. instrucción -
parvulario., primaria y secundaria. 
Las escuelas trabajan día y noche. El número de algunos tanto en -
escuelas públicas como privadas, llego, a los 240,000 anualmente con un -
número do maestros que llega o. 10,000, Funciona un comité pro-alfaboti 
zación suboncionado por el Estod.o y gyudado en parte por una. lotería, lia 
ma la "Lotería Chica", 
Lo. Universidad de San Carlos de Bórrame o os Autónoma, y es la ter-
cero. en antigüedad en América, comprende ocho facultados que en orden de 
antigüedad son: 
Derecho, Medicina, Ingeniería., Farmacia, Odontología, Ciencias Económi-
cas, Humanidades y Agronomía, y en ella se reciben distintos grados aca-
démicos y profcsioiio-lcs según su especialidad. 
Su gobierno lo constituye el Concejo Superior Universitario, integra 
do por el Rector, los Decanos de cada. Facultad, un re-presentante d.e Ios-
profesionales y un estudiante universitario porcada facultad. 
Para los profesionales existe la. colegiación obligatoria, que ostá-
sujeta a la ley. 
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Gu -teníala cuenta con una Biblioteca Nacional, 5 bibliotecas patroci 
nacías p^r lo. Universidad de San Carlos, y diversas bibliotecas privadas-
distr ib idas por todo el país. 
La prensa toma cada día más incremento, y so calcula el tiraje di -
rio do -unos 70.000 ejemplares, hay también publicad.n s de carácter 
científico, cultural y social. Estas publicaciones son semanales, quin-
cenales y mensuales. 
El clima, es uno de loo factores decisivos en higiene y salubridad, -
En las partes bajas ( costas) hay zonas en .émicas pal.'dicas.. La. fa l ta ele 
tratamiento ele aguas, tanto claras como cloacales en la. mayoría ele las -
poblaciones be.ja el standard de sa.lubrida.1 del país. La Dirección Gene-
rad do Sanidod Pública, cuenta c n dispensarios ambulantes o inspectores. 
sa.nita.rios en numere.- do ~J2 en todo el pa ís , es 1.a enca.rga.da. ele vela.r sa-
lubridad y pr vención do enfermedades. 
Cumple con los servicios do "cLodotización" dio vivienda, vacunación-
gratuita contra, tifoidea, difteria, viruela., tos-ferina. Trabaja también 
Sanidad Pública, en el centrad de insectos y focos larvarios, ha. oraprendi 
do la campaña sanitaria, antitífica., campaña antiaedes-Ácgypti, control 
ele alimentos, educación higiénica. A la focha tiene el.ab >rados los nía -
pas geográficos de zonas endémicas de b o c i o , b i l a r i a s , malaria y control 
del -ocelos Acgypfci, 
El s i s en hospitalar io cuenta con 8887 camas en todo el país, Ade. 
más de l e f i c i ente servicio cjue prestan instituciones como la Cruz R o j a , -
la Cruz Blanca, los consultorios municipales, la. casa, '.el niño, las guar 
derías y los comedores in fant i l es , los centros de A s i l o , tanto para an -
oíanos -desvalidos, como para niños cuyos padres no pueden costear su eclu 
coción. 
Seguridad Sociad: El 28 de Octubre do 1946, p r acuerdo legislativo 
se crcó el Instituto Guatemalteco de Seguridad. Social,, una entidad autó-
noma que tiene "como fino.lid 1 aplicar en beneficio del pueblo, un r é g i -
men nacional, unitario y obligatorio de seguridad sociad, dando protección 
contra, accidentes ¿lo trabajo, invalidez, vejez,, muerte y enfermedad!' 
El trabajo do tratamiento lo aguas, tonto puras como cloacales, a la 
fecho, es esce.so, tanto cjuc ol número de poblaciones con a.gua, potable solo 
a.lcanza a 120 en todo el país. 
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Ejerc i to Nacional: Está inst ituido poro, defender lo. integridad te -
r r i t o r i o l de la nación, todos los uateno.ltecos están obligados a prestar 
servicio militar desde los 18 años y p<j tenecen a e l , hasta los 50 años, 
y se divide en activo y reservo.. Activos son los de los 18 o. los 30 años 
y Reserva de los 30 a los 50 inclusive. La oficialidad se compone do 0-
ficiales graduados de la Escuela politécnica y de oficiales de lineo, dé-
los cuorx-ios milito.res, estos cuerpos comprenden servicios d.e Infantería-
Caballería, Aviación, Guordiciones y Destacamentos. El Ejército se en -
cuentra actuala.nco dividido en 7 zonas mil itares que funcionan en diver 
so.s partes, del país. 
"El Dominio directo del Estadio sobre sus bienes os inalienable e impres-
criptible". 
Los ingresos y egresos del país , se calculan anualmente Conforme a-
lo. Ley del Presupuesto Gcnero.l de G".otos do la Nación. El Tribunal y -
Cintro.loría de Cuentas, se . encargo, d.e elaborar el Prosupuesto Nacional-
y do velar por el correcto cumplimiento del mismo. El Congreso Nacional 
debo aprobarlo. 
El Ministerio de Hacienda velo, parque codos los tributantes .atisfa 
gon los impuestos esto.blecid.os y tiene un buen control aduanario (con a -
rancelcs talvóz: un poco altos). Cuenta con un guardia do Hacienda. La 
elaboración do alcoholes es ramo estancado, lo mismo que el tabaco. 
Guatemala mantiene relaciones dipolomáticas con todos los gobiernos 
amigos tanta- del continonooe americano, cono del rosto del mundo. Es 
ra-ombro d.e las Naci mes Unid, .s, y recientemnte hizo su ingreso o. la. fcl.l.A 
y la O.D. .G.di mantiene delegados permanentes o., las Naci;.nos Unidas en 
lo. O.I.T. corte internacional de lo. Haya. 
División PeIltico-Adranistrativa: La República ustd dividida en -
22 departamontas c yo gobierno está coníia ,o a. lus gobernadores departa-
mentales nombrado por el Ejecutivo, El Decreto 227 o Ley de Gobernación 
y Administración d.e los Departamentos -le lo. Re.-ública, regula sus funcio_ 
nes y establece que: (art ículo 19) "Los gobernadores departamentales, en 
su respectivo d-eparbaaonto, s>.n .ciega-Loa del Organismo Ejecutivo", 
En consecuencia, dentro .de su jur isdicc ión, san los reprosontantes-
do 1 íre silente de la Repullica y de los Ministros do Estad..:-, de los cuales 
dependen directamente a excepción del de la Defensa. Nacional. El Minis-
terio de Gobernación y Justicia es el órgano de enlo.ee m's directo. 
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SI personal a.1 .xiinitr ativ». 'Le la Gobernación departamental se con -
pane del Gobernador, un Secretario y del número de oficiales y auxiliares 
que demanden la importancia y el trabaj El Gobern,ador os la autoridad 
encardada 'le volar por el orden y cumplimiento do la Ley on tolo el De -
partamonto, en e l caso lo que no fuera abogado estará ases- ralo por el 
Juez de la. Instancia., su jurisdicción no rebasa los límites departamento, 
loa. .1 su voz cala departamento está dividido en municipios en número 
variable. Cada Municipio tiene su gobierno propio constituido por e l Al 
calde , el Canee jo Municpo.l, formado por Síndicos y Regidores; los Sineli 
eos representan a. la Municipal! 1 .1 on 1 s tribunales Le Justicia., las o-
f i c inas administrativas y en los contratos que ésta celebre. 
Los regidores ayudan al Alcalde y Síndicos en la administr,ación del 
municipio, en caso de ausencia suplen al Alcalde en su crdetu El Alcal-
de en funciones, on su respectiva jurislicció._, os dele;vido y represen -
tante del Gobernador Departamental, que a su voz lo os del gobierno. 
Los Alcaldes y el Concejo son electos en forma directa y popular,-
y tocias "las Municipalidades son autónomas, Al Organismo Judicial compe-
te la, facultad de aplicar las leyes c n l o s juicios civiles y criminales, 
así como la -.lo juzgar y hacer que se o jecuto lo juzgarlo. 
Administración ele Justicia.; Está confiarla, a.l Organismo Judicial, -
intégralo con los funcionarios y tribunales siguientes: 
1 - El Ere si-lente -leí Organismo Ju icial. Los tribunales de Juris-
dicción • rdin.ar la, 
2 - Corte Suprema de Justicia., 
3 - Corte do Apelaciones (salas). 
A - Jueces lo la . Instancia, del Ramo Judicial y del Criminal, 
5 - Jueces do Paz. 
6 - Intendentes Municipales v. Regidores en su caso. 
Estos dos últimos so liarían jueces menores. 
Loa; Tribunales do Jurisdicción Privativa: 
7 - Tribunal le Amparo, 
8 - Tribunal -Lo Conflictos Le Jurisdicción. 
9 - Tribunal le lo Contenciosa Administrativo. 
10 - Tribunal de Militares. 
11 - Tribunal do Cuentas y Hacienda. 
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Guardia Civ i l : "La Guardia C iv i l os la inst i tuc ión oncarga-la de o jer 
cor funciones de p o l i c í a , siendo sus principales atribuciones l a de coa 
3orvar e l ord.cn y garantizar lo. seguridad de l os habitantes, para o l me-
jor cumplimiento de sus f ines se divide en Guardia de Tránsito, Guardias 
d.e Con, lencntarios, Guardia de Hacienda y Guardia Judic ia l , Estos Guar-
dias dependen del Ministerio dio Gobernación y del Ministerio de Ho.cienda 
ífaribión está estatuida la Guardia Municipal, bajo las órdenes del A l c a l -
de, costeada por la Municipalidad, respectiva. 
Lo. Policio. Mi l i tar y e l Servicio d.e Intel igencia G-2 son cuerpos de 
policio, que dependen del Ministerio de lo. Defensa, y prestan servic ios pa 
ra f ines iaulitares y es tratég i cos " . 
Legislación; El Poder Legis lat ivo os e l cuerpo encargado de decre -
ta.r, interpretar, reformar y derogar las leyes que rigen al pa ís , las 
cuales no podran contrariar la.s disposiciones do la. Constitución. 
La. Asamblea Nacional Constituyente es e l único organismo encargado-
de elaborar y reformar la máxima ley do l a República "La Constitución". 
Estudio de l a Distribución de la. Poblo.ción; El censo l levado a cabo 
e l 18 de abr i l de 1950 arroja un to ta l de 2.788.122 habitantes, y como -
Gua.tenia.la. tiene una extensión terr i tor io . ! de 108.889 Kms, nos da un -
promedio 25,6 habitantes por Kns.2 
por .su sexo: 
Do sexo masculino . . . . . . . . . . . . , . - . . . . . 1,414,391 habita-
Do sexo femenino . , , . . . . . . . . . . , , . . • . . 1,373«371.ba.bit, 
Por l o que se ve ha, 40.660 hombros mas que mujeres, y van en una -
proporción de 100 mujeres por 103 hombres. El número de familia c o n s t i -
tuidos, es de 560.085, 
Con respecto a la edad, la población so c l a s i f i c a así : 
menores de 1 año . . . . . . . 3.7% 103,656 habit 
menores de 1 a 6 años . . . . . 19.1% . . . . . . . . . . 533.137 hc.bit 
mayores de 7 años en adelante . 77.2/? . . . . . . . . . 2,151.349 habit 
.11 hacer la c l a s i f i c a c i ó n estadístico. , la Dirección General de Esta ' 
d í s t i c a c l a s i f i c ó únicamente 2. grupos, los ladinos y l os indígenas, in -
cluyó a las rozas negra y amarilla como lad in .s , porque en e l censo de -
1940 l o s negros no llegaban a l 01% do la población, y l o s amarillos a l -
0.04%, l o s datos arrojados son: 
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Le.'Linos . . 1.2960 397 corresponde al 46.5$ 
Indígenas . 1,491.725 corresponde al 53.5$ 
por tanto un ^oco más de la mitad. .le nuestra población es indígena, . 
So determinó e l alfabetismo solo a l o s 2,151,349. habitantes mayores 
de 7 años0 
. 11 fabetos . . . . . . . . . . .598.502. habit. corresponle a l 27,8$ 
Analfabetos . . . . . . . . 1. 552,847 habit. .corresponde a l 7 2 . ^ 
comparándose estos porcentajes con e l de población indígena, de un 53.5$ 
se ve que tonto en Indinos como en indígenos hay .analfabetos. 
Con respecto a lo. población que as isto a Centros Educativos, toman-
do a la. población como do 2.151,349, mayor do 7 años, so comprueba que -
reciben educación 191,009 habitantes, que corresponde al 8,5^ y no r e c i -
ben educación 1.960,340 habitantes, os dec ir 91.1$. 
Se consideró a los mayores de 7 años para, e l estudio del uso del cal_ 
zado, ( l o s ca i tes se tomaron como descalzos) y so dieron l o s resulta/Los 
siguientes: 
Calzados . . 521.419 -habitantes os decir 24.2$ 
Descalzos . . . . . . . . .1,629.930 habitantes os decir 75,8$ 
PROYECTO No, 3 
Capítulo II 
ESQUEMA, p,mg UN GOBIERNO TECNO-DKlOCRdl'ICO P Al L- KEPUBLIGA DE CUATELIILA 
CONCEPCION GENERAL. 
So trata uc coordinar los or-anisnos en la mejor formo, a fin de lo-
grar uno. estructura integrad orgánica del gobierno, evitando la duplica-
ción de funcioi.es, haciendo que cedió, tarca seo. realizada bien, una s o la -
vez, en el menor ciempo y al menos costo. 
Para e l l o os menester que las fuentes do información converjan a un 
organismo único que los recojo., ordeno, clasifique y condense, permitien 
do su interpretación en forma do tablas ygráfico.s bien ejecutadas. 
Los datos asi elaborados deben quedar paro, beneficio del Gobierno,-
al alcance de todos los organismos y funcionari..s que los r cquieran en -
el mejor desempeño de su cometido. 
Como por su naturaleza cada, uno de los organismos tiene encomendada 
una. tarca específica, hay necesidad de croar un organismo específico que 
analice osa. realidad en su conjunto, confronte las nccesida.des y con vis 
tas a. los recursos disponibles, planee la. mejor manera de resolver los -
problemas del país desdo el cuadruplo punto de vista., social,, económico, 
polític o y cecnico. 
Uno. ves fomulad.o un programa, de acción, debe ser este ejecutado. 
El esquema, bosquejado debo completarse con los organismos propios del G_o 
bierno, ¿aara. prestarles estabilidad., acción efectiva, y respeto al Dere -
cho. 
Esos organismos de estructuro, política, deben, en función de las as-
piraciones del país, orientar las labores técnicas o. fin de que estas no 
fracao-cn por incomprensión del medio, 
Pero no basta recoger información, digerirla y luego planear lo que 
se debe hacer, os menestaer disponer de recursos para ello, por lo que,-
paralolamonto a l proceso descr ipto , debo funcionar o tro , que _.or un «-xtre 
mo obtengo, recursos yo. seo. por recaudación cíe impuestos, obtención do -
créditos, etc. , contabilice y controle esos recursos, y finalmente permi 
ta costear tanto las -..brs y servicios como el sostenimiento de la maqui 
naria. del gobierno mismo. 
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i\o puede pensarse en una restructuración violenta del Gobierno, porque 
paro.lizo.ria su marcha en formo, ca tas t ró f i ca , ni puedo tampoco esperarse-
xana labor coordinado, s i se da una autonomía, absoluta a. l os diversos orga 
nismos. 
Eso. muestra, la. necesidad 'le elaborar un esquema de conjunto que per 
mita analizar la. posición que cada dependencia, va. a. ocupar, sus funciones 
y l os recursos con que so cuenta.; os iguoimen ce indispensable un organis 
mo especial croado c on e l f i n exclusivo de v i g i l a r e l cumplimiento de 
osa coordinación, analizando tanto las d i f i cu l tades que surjan en la. 
práctica., como la. forma, cano funciona la, maquinaria, l e í gobierno, a. la -
vez que se capacita y entrena, a l personal. 
Este organismo podría ser estatal autfnono, o bien un ministerio má>; 
(que os el c r i t e r i o adoptado en e l esquena que proponemos) a.l que podría, 
llamarse; "Ministerio de Administración Publica". 
LSQimi F_-.OPUESTO. 
El esquena. propuesto se comprendo muy fácilmente siguiendo con aten 
ción e l Diagrama de interrelaciones No. 2 que aso acompaña. Queremos in - -
s i s t i r sobre que no se trata de un Organograna ordinario, or cuanto en-
ó l no so pretende in l i car categorías do arr i a. hacia, abajo, vale decir -
que l os organismos situados en l a parte superior ejercen autoridad sobre 
l os de abajo, en e l diagrama adjunto nó, as í : igual categoría tiene 
cualquiera, de l o s ministerios no importa, e l lugar que ocupo en e l cuadro, 
y ningún ministerio jerce autoridad sobre otro. 
Lo que e l cuatro quiero indican" es la. naturaleza, de la función que-
ejerce cada órgano, y poner de manifiesto l os canales que l o ponen en re 
lación con los otros . 
Las corrientes de interrela.ción tienen d -5 sentidos, sin embargo ho.y 
siempre un sentido dominante. En e l diagrama esc sentido dominante es de 
izquierda, a derecha o sea. que l os órganos dio la. izquierda, entregan mate-
r i a l a, los que están a su derecha. Curnd.o son igualmente importantes am 
bos sentidos se han empleado l incas dobles con f lechas. 
El esquema No. 1, muestra l a idea llevarla a. su máximo abstracción -
con una. analogía d io ló i ca no impecable, pero s í elocuente. 
Tenemos a la. izquierda los órganos de información, lo que en e l hom 
bre sería, los cinco scnt i los que l e permiten conocer e l mundo que lo r o -
dea, luego vienen los órganos d,e aná l i s i s , c l a s i f i c a c i ó n y s íntes is que-
ro presentarían la parte del cerebro encargada de interpretar mediante la 
memoria, y e l r a c i o c i n i o , las imágenes (v isuales , auditivas, gustat ivas , -
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etc.) lo que podrimos llano.r lo. .digestión cerebral, lucgo- vendarlo, lo. -
Junto, do Planificación (en lo. que estarlo, representado el ejecutivo) que 
vendría o. ser lo. parto razonadora del cerebro, lo que es la razón en el-
ser hunano y la voluntad, 
Lucg: viene al Ejecutivo con su consejo de Ministros y sus Ministe-
rios que serían el s istem nuscular y energético, en seguido, los órganos 
encargados de e jecutar , o sean los miembros, Escuelas, Hospitales, Direc, 
ción General de Obras Públicas, Dirección General dio Cominos, etc. 
Paralelamente tenemos los órganos de o. .sarción do alimentos -lo. bo-. 
ca que s n los órganos encargados de apropiarse los recursos necesarios-
para que el Gobierno subsista y pueda realizar en toda plenitud su come-
tido. Estos órganos estarían conectados a los órganos de administración 
y contâ ilización de fondos, análisis de costos etc. 
Lo. Conciencia, estaría, r epresentada por el Organismo Judicial y Ios-
sentimientos por el Congreso y organismo Legislativo, Luego tendríamos 
las glándulas endocrinas representadas por el nuevo Ministerio de Adrai _ 
nistración Pública¿ encardado de volar por el buen funcionamiento de -to<.-
do el organismo, entrenando, preparando y colectando personal. 
Aparece en el Diagrama también la. .Universidad, porque aunque tiene-
plena autonomía es parte integrante y no la menos principal del Estado, -
en ella, so forja la cultura dol país y ta ibién ios hombres encargados de 
real izar en él, las labores técnicas , c i e n t í f i c a s y de Gobierno, por esa 
razón, deben ser por le. natural la proveedora, junto con las domas es -
cuelas del material humano dirigente» 
El Gobierno está en el derecho y la. obligación, de pedir a lo. Univer_ 
sidad las clases de conocimientos necesarios del pa ís , l a asesoría técni 
ca y la investigación científica., proveyéndola a la vez y en la medida. -
que Las posibilidades lo permitan, do los recursos necesarios pora reali 
zar tan nJa le labor. De suerte que aunque ésta no formo parte del Go -
bierno, está vinculado a él, c n hondas raíces» 
Figura completamente separada pero vigilante, la Prensa. Organismo 
heterogéneo formado por todos los periódicos que deben ser independien -
tes y expresar la. opinión y el sentimiento do todos los que echón mano -
de sus columnas, constituyen el cuanto poder, la. Crítica, 
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P r o y e c t o : I n g . Raúl A g u i l a r B a t r e s . 
LA PL¿jX¡EACIüN REGIúí&L 
Capítulo III 
La planeocién Regional, Urbanística Ruralístico de .un. país., .os-en -
realidad uno. tarea integral , su mejor éxito puede alcanzarse, .si...los go -
biernos le prestan un apoyo decidido creando .para ta . fin., una. Junta .de-
Planificación que por lo menos tenga rango do Ministerio de Astado, o me. 
jor si, como ocurre en Puerto Rico tiene .una jerarquía mayor interne -
dio. .entre el Ejecutivo y sus Ministerios. 
Otras dopendeiicias a las que debe otorgarse especial apoyo, es- a- -
los ranos de investigación estadística y geográfica, catastral. 
De ser posible, cabría 'pensar en "ana reestructuración' integral..dol-
G-obier-io; no se nos oculta que, por • l os innumerables,escollos . p o l í t i c o s , 
económicos, etc. os bien difícil lograrlo, ello no obstante .y como mera-
meta o. la que debemos esforzarnos en llegar, nos atrevemos .a. sugerir un-
osquema de or.; .nizacién Gubernamental integral, .concebida ,para tecni f i - -
car las funciones de gobierno y -facilitar especialmente la planificación 
El siguiente, os un resumen general de- un trabajo- hecho exprofesa -
mente para el Gdbierno de Guatemala, que .aquí presentamos en forma más- -
general» 
Capitulo IV 
POLITICA ECONOMICA REGIONAL 
Es indudable que e l Estado debe perc ib ir impuestos, unos de orden ge-
neral indirecto y otros de oreden e s p e c í f i c o . 
Nuestro sistema f i s c a l ha adoptado e l fondo común, que a no dudarlo -
f a c i l i t a l a tarea contable y de contalor ía , pero desvirtúa l o s impuestos -
e spec í f i c o s , supuesto que una vez l o recaudado ingresa al fondo común, e l -
gobierno distribuye e l presupuesto, y 110 hay garantía de que l o s fondos re 
caudados para un f i n determinado, se destinen'a ál» 
Nos parece que se debería proceder en l o f i s c a l a l a manera de un ban 
co, l o s tr ibutos e spec í f i c o s deberían acreditarse al f i n que l o s creó ex -
elusivamente, l o que representaría enormes ventajas que jus t i f i can de so -
bra las complicaciones contables a que pudiera dar lugar» 
VENTAJAS QUE SE OBTENDRIAN 
l 2 ) De orden y sujección a l o s programas aprobados; Conociéndose 
la disponibil idad para cada renglón, es más f á c i l planear adecuadamente y -
ejecutar en su debido tiempo las obras proyectadas, 
2-) P o l í t i c a s : Permitiría al pueblo darse más cabal cuenta del empleo 
de l os fondos e ident i f i carse con la razón de ser un impuesto que se cana-
l i z a justamente hacia, los f ines que lo motivan, 
3°) De Honestidad Gubernamental: Resulta mucho más d i f í c i l , d istraer 
fondos para f ines bastardos (campañas p o l í t i c a s , e t c . ) 
Los impuestos de orden indirecto y general, sirven para e l sostenimien 
to del gobierno en la rea l izac ión de las obras y mantenimiento de l o s s e r ' 
v i c i o s , para l o s cuales no se han creado fondos privativos,- . . 
Aún en estos casos creemos que bien pudiera hacerse un dist ingo a f a -
vor de las áreas geogr ' f i cas que tributan, en e l sentido de destinar por -
ejemplo, un 2S$> exclusivamente, al desarrol lo de la región tr ibutar ia , l o -
que podría real izarse de dos maneras dist intas : a) abriendo una cuenta a -
su disposición por ese porcentaje, dejando librada a la in i c ia t i va regio -
nal , l a real ización de un programa de mejoras; b) e l obligarse e l gobicr -
no a votar para esa región, un presupuesto igual o mayor que e l porcentaje 
f i j a d o . 
Con una p o l í t i c a f i s c a l y presupuestaria diseñada en esa forma, se l o -
graría estimular e l desarrol lo regional , contrarrestando l a rendencia cen-
t r a l i s t a hacia la ciudad capi ta l . 
Lac i" ,.torifu.¿eo loca les so verían estimuladas a sor más e fec t ivas en -
e l cobro c,e l o - ^puer tos , y por su parte los ciudadanos ¿ra/rodos con esos 
tr ibutos perc ibir ían beneficios^ 
No se deben abandonar las regiones económicamente débi les , so debe -
procurar su vigo.rizac.icn, haciendo apropiaciones del 757° restante de l o s -
tr ibutos, 
l;gp DEL OPjiCITO POR PARTE DEL ESTADO 
Entre r.03otros ha sido v i s t o siempre con suca desconfianza, que e l g_o 
b i omo contrate empréstitos dentro del país y peor fuera de él» 
La real ización de un programa de gobierno que se limite únicamente al 
empleo de lo recaudado en concepto de impuestos, es absurdo, tiene que ser 
E.uy modesto, debe l imitar sus progranas e imponerse un ritmo lento más one 
roso o 
lío hay rabones válidas para que e l Gobierno, que tiene al respecto 
una pos ic ión pr iv i logiada frente a l o s particulares, no u t i l i c e e l c réd i to 
que está fuera de teda duda que reporto innúmeras ventajas de orden econó-
2 -«.LoO $ 
Como principio do sana pol í t i co , f inanciera: no se debería contratar -
empréstitos do :;t.irados a cubrir gastos de administración, sino solamente -
a la real izac ión de programas que por su naturaleza sea razonable esperar-
que han do producir ingresos capaces de f inanciar los amortizando en un -
plazo racicraJ. la deuda, contraída, o - producir indirectamente un auge en l a 
tributación., capaz do cobrarlos®. 
Hay obrar- ovo directamente no producirán ingresos, vgr0 l a apertura __ 
¿e una car-re tora, sí. no ~-e cobra pea je , pero qué, por suponer un desarro -
l i o en le. región que atraviesa, es dable esperar que eleve la capacidad • -
tr ibutaria , Conviene taubién rea l i zar a l a par de la carretera, otras -
obras que intensif iquen y aceleren ese desarrol lo , de ahí l a importancia -
do ir:a pianeación integral , supono la real izac ión de un programa de con -
junto. 
Los programas de vasto alcance y realizados vigorosamente, tienen . -
además la. veri-aja de que estabdi l izan los programas de gobierno contrarres 
tando nuestra tendencia al abandono de otras emprendidas por e l gobierno -
anterior, malogrando criminalmente e l esfuerzo nacional,, 
ün Ejérc i to que cumple a cabalidad su cometido, está en constante ac -
tividad? Nada importa que e l País sea p a c í f i c o y no desee la guerra, hay^-
circunstancias externas que puoden envolverlo en una guerra y o l honor pa-
t r i o y el más elemental sentido de conservación nos indican que debemos es, 
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El secreto natural y obligado de l a s actividades del Estado Mayor,-
hacen que a l o s o jos del público aparezca como una ins t i tuc ión ociosa» -
Pero tampoco cabe duda, de .que esc esfuerzo cuesta mucho dinero, porf-
í o que bien vale l a pena estudiar l a forma de que sin menoscabo de l os f i 
nea mi l i tares , rea l i ce e l E j é r c i t o otras tareas que además de ser ú t i l o s -
a l o s f ines mi l i tares , tengan interés general. 
Examinaremos a continuación someramente algunas de esas tarcas. 
EL EJERCITO 
El E j é r c i t o es una ins t i tuc i ón necesaria que cuenta con un número con 
siderabie de ciudadanos militando en sus f i l a s , y que se debe mejorar c ccg 
tan tómente» 
Es indispensable apropiar parte considerable del presupuesto nacional. 
El concepto muy generalizado del E jérc i t o ocioso en tiempo de paz, es e r ró -
neo, no se puede entrar, con probabil idades de éxi to , en l a guerra, s i e l -
Ejérc i to no se ha mantenido en trabajo constante de preparación, renovando-
sus planes de ataque y defensa, actualizando táct icas y equipos, 
TRABAJOS GESODESICOS Y CATASTRALES 
A- nuestro aviadores mil i tares ser ía muy f á c i l impartirles cursos de -
aerofograf ía y aerofotogramotria, y encargar al cuerpo de aviación la tarea 
de f o togra f iar e l t e r r i t o r i o nacional , a la vez podría prepararse e l arma -
de infanter ía , o f i c i a l e s topógrafos para rea l i zar trabajos de poligonación_ 
y relleno, con la f inal idad de establecer puntos de control abundantes, pa -
ra la debida, rest i tuc ión de l o s aerofotos , y entrenándolos como observado. -
rea geodésicos» 
Trabajar en completa colaboración con la Dirección de Cartografía» 
El Ejérc i to proporcionaría l a s fo tograf ías y coayudaría en l o s levanta-
mientos, Su cuerpo de ingenieros elaboraría sobre osas cartas sus planos -
de Estado Mayor, a las escalas y con la simbología y datos propios del E jé r -
c i t o , as í como con e l secreto debido en tales trabajos. 
LA ALFABETIZACION DE ADULTOS 
Es tarca comparativamente f á c i l , pero de gran trascendencia, a l f a b e t i -
zar- a l o s rec lutas , casi podría decirse un deber imperativo, y'.esa prepara-
ción es parte esencia l desde un punto de v is ta estrictamente m i l i t a r . Hay-
que reconocer que l a real iza ya con e l éx i to . 
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EL ESTABIECB'IIENTO DE ESTACIONES AGRICOLAS Y DE REMONTA 
Podría abasterccrse e l E j e r c i t o , con productos cosechados por l a pre-
paración del recluta en e l manojo de maquinaria agrícola y en e l aprendi-
zaje de nuevos métodos de cu l t i vo . Sería altamente bene f i c i oso s i se t o -
ma en cuenta que los reclutas son campesinos en gran mayoría. 
El E jérc i to chileno y e l de la hermana República de El Salvador, han 
puesto en práct ica esas ideas» 
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EL FH'ÍMCIAMIENTO DE PLANES GOBERNADORES 
Cabe distinguir dos aspectos aún dentro de un mismo plan gobernador,-
cuando cubre áreas ya desarrolladas que piensa corregir o sea rea l izar -
terapéutica urbana y cuando cubre áreas todavía rurales» 
Las d i f i cu l tades en e l primer caso son mayores porque se precisan ex -
propiaciones forzosas, que s i bien redundarán en bene f i c i o general, l e s i £ 
nan intereses privadose 
Para todo buen financiamiento, es condición forzosa reducir los eos -
tos- sin menoscabo del f i n perseguido. Para e l l o los planes de remodela -
ción urbana deben seguir las l íneas de menor res istencia . Estas l íneas -
se advierten en las aerofotos y se complementa, con planos catastrales -
de t ipo de construcción; l o s servic ios catastrales , son un magnífico auxi 
l i a r . Demarcadas las áreas de menor res istencia económicas, se pronuncia 
rá planear l a apertura y ampliación de las nuevas vías a. su travéz. 
Si las condiciones son uniformes, se procura afectar igualmente a las 
propiedades de ambos ladoss 
l 2 - porque es más'equitativo; 
22 - porque repartiendo más las áreas expropiadas la reducción de ca -
da una de las propiedades afectadas es menor y por consiguiente menor e l -
daño6 
Si francamente hubiere menor res istenc ia de uno de l o s lados hacia os_ 
te , deberá tenderse l a ampliación de l a vía, esto resulta inequitativo a -
a indemnizar 
menos que l os propietarios del frente no afectado contribuyen/a. l o s a f e c -
tadoso Solo en esta forma puede lograrse que los propietarios del f r e n t e -
afectado no se sientan discriminados en forma in justa . 
Esto puede lograrse únicamente a travéz de una Ley de Contribución de 
Mejoras, La fórmula ideal parece ser la de inc lu i r las indemnizaciones -
como un costo de la mejora, aunque e l l o suponga para cada propietario r e -
c i b i r por ün lado una indemnización y pagar por otra su derrama de con -
tribución de mejoras* 
Este último c r i t e r i o tiene la ventaja de que hay un interés del públi 
co afectado en evi tar una elevación inmoderada o abusiva de las indemniza 
ciones, ya que elevando e l costo de l a mejora aumenta con e l l a las cuotas 
de derrama«, 
Se c l a r i f i c a la operación a l separar de una parte l a indemnización de 
daños y do otra e l cobro do las no ¿joras. La apl icación en las áreas rura 
l e s , debo hacerse de preferencia siguiendo en l o pos ib le l o s l inderos y -
afectando por igual a los propietar ios de arabos lados. 
Cuando la conformación de l o s l o t es es muy inadecuada y e l emplaza -
miento de l os l inderos resulta prácticamente imposible, de seguir, e l me-
j o r camino es la remodelación t o t a l . Esta puede conseguirse a través de-
una Ley de Remodelación como las alemanas que se comentan en su lugar. 
Sin embargo pueden ensayarse formas enmarcadas dentro de l a l e g i s l a -
ción ordinaria, ta los como las soluciones que propusimos en e l caso con -
creto de l a urbanización de El Rosario, f in ca al poniente de l a ciudad. 
Primero solución. 
Constituir una sociedad de economía mixta entre e l Estado y l o s pr® 
pietar ios afectados con e l propósito de realizar* l o s trabajos de urbaniza 
c ión. 
Segunda solución» 
Expropiando^ , de acuerdo con la Ley de áreas requeridas para vías -
públicas y áreas de uso público (espacios verdes, de estacionamiento, -
e d i f i c i o s públicos , e t c » ) y por medio de la emisión de una l ey de Contra 
bución de Mejoras, recuperar o por l o menos reducir a sus justos l ímites 
la contribución estatal . 
Por medio de un D ecreto , aprobar e l proyecto de urbanización, decía 
rándolo como Plan Gobernador del área y como obra de necesidad y ut i l idad 
pública, creando un impuesto de contribución en terreno, para las vías -
públicas y las áreas de uso públ ico , sobre la fcaso de un porcentaje f i -
jo de las áreas de las f incas afectadas por e l proyecto. 
Comentario; 
La primera solución propuesta, s e r í a inmejorable, pero tendría que -
obtenerse la aquiescencia de tbedos l o s propietarios o por l o menos do una 
abrumadora mayoría, expropiando a l o s re calcitrante s ; en consecuencia, e s 
un medio lento de resolver o l problema. 
El suscr i to ha propuesto l o s proyectos do l ey respect ivos . 
La solución segunda está sujeta a la aprobación de Contribución, de Mojo"— 
ras. La tercera solución, creemos que es la más f a c t i b l e , porque tiene -
a nuestro j u i c i o on su abono. Se puede apoyar en la l e y do Municipalida-
des (Decreto N2 226 del Congreso) vigente desde Abri l de 19^6. También.-
se puede apoyar en la costumbre y en e l Reglamento Municipal de L o t i f i c a -
ciones, que han venido imponiendo la obl igación por parte de l o s l o t i f i c a 
dores., de ceder las áreas para ca l l es y las áreas paro, uso ú b l i c o . 
Este mismo mecanismo cabría seguir, las di ferencias radicarían en -
que mientras las l o t i f i c a c i o n e s se han realizado a in i c ia t iva y por vo -
luntad de los propietar ios , en e l presente caso la in i c ia t iva porte d e l -
Estado, y e l proyecto también. Viéndose l o s propietarios obligados a l a 
adopción del proyecto. 
No es necesaria l a real izac ión inmediata, se puede dejar a l o s pro -
p ietar ios amplia l ibertad de real izar l o s trabajos de urbanización, cuan 
do l o estimen conveniente, aunque obligándolos a ceñirse al proyecto, y -
a ceder l a proporción de áreas requerida en e l punto y hora que por cual 
quier motivo, efectúen fraccionamientos en e l terreno; , en 
e l b ien entendido de que mientras no se real icen l o s trabajos de urbani« . 
zación, podrá usufructuar para f ines agrícolas las áreas destinadas para 
uso públ ico . 
Coma e l proyecto se concibe con un c r i t e r i o de oonjunto, 110 subordi-
nado a l os l inderos actuales de l a propiedad privada, pueden ocurrir \ •• 
tres casas para una f inca dada: 
l 2 - que las áreas ele uso público previstas por e l proyecto clentro-
de la f inca , tengan la extensión justa de su porcentaje de contribución-
en terreno, en cuyo caso como es obvio, no habría problema: 
2° - que las áreas de serv i c i o público dentro de la. f inca , fueran -
menores que su percentaje ele contribución, en cuyo caso bastaría comple-
tar e l área con terrenos destinados a compensaciones para otros propieta 
r i o s ; y 
32 _ y último, que las áreas de uso público dentro de la f inca , tu-
vieran una extensión mayor que la cíe su porcentaje de contribución, en -
terreno. S i tal fuere e l caso habrían dos soluciones optativas para e l -
propietario : 
a) ser compensado e l terreno por área igual a l exceso, con áreas que 
se obtendrían de l os propietarios en la situación del segundo caso , o ser 
expropiado quedando e l Estado en l ibertad ele negociar y aprovechar la 
plusvalía. 
Para poner en marcha e l proyecto, podría e l Estado rea l i zar las vías 
principales del proyecto bajo e l mismo plan que la Municipalidad diguc -
en los drenajes y pavimentaciones de sus ca l l e s o sea, cobrando una cuo -
ta a l o s propietarios f rent is tas , - proporcional a las áreas de muy ancho -
de v ía a l o largo de l o s f rentes de sus propiedades. 
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LEYES CLAVE 
Desdo los tiempos más remotos, ha sido lo. clave del Registro do In -
muebles, e l documento que afianza y dé carácter de legítimo a la propie -
dad "cualesquiera que sea su origen";, ya se trate de l a originación pa -
c í f i c a de terrenos en abandono, ocupación de Bons Pide ya se trate de <. -
conquista, ya de cualesquiera otra forma de adquisición» 
Por e l l o e l Registro es y sigue siendo l a clave». Nada valen los re 
glamentos de l o t i f i c a c i ó n , l as disposiciones de zoni f icac ión de un plano 
gobernador, en tanto no se res tr in ja e l derecho a insc r ib i r desmembracio 
nes ad libitum de las portes. 
En nuestro afán sobre conseguir legisla.ción, algo hemos logrado, 
talvez mucho, aunque a nuestro ambicioso deseo parezca poco, pero teñe -
mos que confesarlo , no hemos obtenido aprobación la cláusula clave: So -
meter a la aprobación de las autoridades urbanísticas (Municipales en -
nuestro caso) l a desmembración de terrenos previo, a su inscripción en -
e l Registro de Inmuebles. Nuestros abogados, que a la vez son notarios 
y procuradores, ven de una parte un trámite d i l a t o r i o a su ges t i ón , de -
otra parte consideran les ivo a la l i b re determinación esa sugerencia» 
Olvidan que e l derecho se ha creado y desarrollado ciertamente, para 
garantizar esa l i b re determinación, regulándola para evitar que e l l a se?» 
brepáee injustamente e l derecho ajeno, y además siempre en las leyes -
hay algo de tutelar, una intención manifiesta, de establecer l a equidad -
sobre l a base de proteger a l débil f rente al fuerte . 
Además por razones de economía, se trata de evitar la destrucción -
inút i l de un bien» Un ejemplo c lás i co es l a propiedad en condominio de 
un semoviente. 
Si surge un c o n f l i c t o entre sus condueños, uno de e l l o s no está -
autorizado a par t i r e l animal en dos causando su muerte, puede s í , expo-
ner la alternativa de vender o comprar. 
Algo parecido ocurre en l os terrenos, un fraccionamiento inmoderado 
conduce de hecho, s i nó a l a destrucción del bien, s í a su desvaloriza -
ción en per ju ic io de sus propietarios , en forma inmediata y en per ju i c i o 
soc ia l de barrios decadentes. 
Se precisa por l o tanto, de f in i r la conformación y dimensiones de l -
lote mínimo o minifundio ú t i l . En e l 2- Semincjrio Regional de Asuntos -
Sociales celebrado en San Salvador, se recomendó e l área de 200 m2 con 
frente mínimo de 10 m. para lo tes de vivienda urbana para casas unifami-
T "i r»r«no 
Esta área 51a es bastante reducida y obliga a aplanear casas conti, -
guas a paredes medianeras. En todo caso constituye un mínimo absoluto « 
que no deben rebasarse. 
Ahora, bien en e sta. materia., la cuestión es muy compleja, un lote o -
f inca mínima rural para f ines agrícolas y de vivienda, exige un mínimo «* 
mayor, l/k- de manzana 1.700 m2 por ejemplo, ta l vez fuera un mínimo aepta 
b l e . 
Es c ierto que en viviendas co lec t ivas puede a lo jarse familias en 
áreas mucho menores en buenas condiciones sanitarias, pero debe tenerse-
presente que: l s " se l imita e l número de personas aconsejables; 2°) que-
deben preveerse espacios abiertos que garanticen una densidad de pobla -
c ión adecuada. 0 sea que en e d i f i c i o s co lect ivos ya. se destinen al arren 
dajüento o la venta en propiedad de dominio condicionado o propiedad ho-
r izontal , Las restr icc iones deben encaminarse a las condiciones a r q u i -
tectónicas de una parte., y a las de densidad por otras, exigiendo que -
que existan espacios abiertos , tales que garanticen la densidad deseacla-
y las buenas condiciones sanitarias . 
Si esos espacios abiertos o parte de l os mismos son de propiedad -
privada, deben formar parte inherente no separable del e d i f i c i o , s i son-
públicos , es de suponer que las autoridades no torcerán su uso. 
Esta precaución es obvia, no puede contarse en realidad con terre -
nos l i b r e s de propiedad privada, aunque inicialmento pertenezcan a l p ro -
p ie tar io del e d i f i c i o c o l e c t i v o , y aún formen parte de l a f inca en que -
ósta se asienta, s i nada restringe su derecho a venderlos y usarlos para 
construir, por ese motivo se debe l e g i s l a r en el sentido de que la auto-
r izac ión de un e d i f i c i o de vivienda co lec t iva , para ser autorizado debe-
emploarso rodeándolo de espacios abiertos adecuados, y que l o s patios y -
y jardines privados forman parte integrante del ed i f i c i o , no pudiendo des 
membrarse, enajenarse o gravarse de cualquier manera separadamente de -
é l , ni construir en e l l o s . 
Es muy deseable también rodearlos cíe áreas públicas destinadas a -
f o r c i o r i a espacios abiertos . Redacción propuesta para art í cu los l ega l e s 
que podrían formar parte de una ley cíe urbanización, o incorporarse a l -
capitulo de Propiedad en e l Código C iv i l » ? 
Artículo A No pueden constituirse nuevas f incas ni reducirse las 
matrices dándole áreas menores a las fijada.s por. l os planos de z o n i f i c a -
ción ( s i los hubiere) en e l área de su emplazamiento; y en ningún caso -
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menores ele 200 m2 con. frente mínimo ele 10 metros a vía o plazas publicas-
en áreas urbanas y 1,700 m2 y frente mínimo ele 20 metros a vía o plaza -
pública en áreas rurales. 
Artículo B, Sólo podrán desmembrarse de una f inca áreas menores que l a s -
f i jadas por e l Art ículo Jíf s i se destinan a l a ampliación de espacios -
públicos, aunque la matriz rebase l o s mínimos aprobados, o s i se destinan 
a incorporarse por uni f i cac ión a otra f inca pero en este último caso, l a -
matriz no podrá ser menor o reducirse por dicha semembro.ción más a l lá dé-
los l ímites fijados.» 
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Nueva División Polít ico-Administrativa 
l 2 Solución Radical 
Consideraciones Generales: 
Se abandona e l nombre de departamento y se adopta e l nombre de provincias 
y e l de cabecera departamental desaparece para tomar e l de Ciudad Capital -
de l a Provincia, 
Los l ímites departamentales dejan de e x i s t i r y se considera únicamente -
l o s l ímites municipales dentro de l a provincia, y l os l ímites provinc ia les -
dentro de l a República» 
Las provincias que se proponen son 11, l o mismo que l o s nombres siguien -
tes , indicando la agrupación de l o s departamentos que l o constituyen: 
DISTRITO DE GOBIERNO 
Que comprende la zona de inf luencia urbana de la Ciudad de Guatemala, tal 
como la ha propuesto l a Sección de Urbanismo de l a misma, con las anexiones 
de las áreas requeridas de l o s Municipios aledaños. 
Provincias 
l 2 ) Provincia de Alvarado: 
l a forma l o s departamentos de Guatemala, Sacatep'quez, Chinalte-
nango y Escuintla, y su capital provincáal.s^rá la Ciudad de Anti -
gua Guatemala; 
2 2 ) Provincia de El Motagua: 
formada por l os departamentos de El Progreso y Zacapa, y su c a p i -
ta l provincial será la Ciudad de Zacapa 
3 2 ) Provincia de Esquipulas: 
formada por l o s departamentos de Chiquimula y Jalapa, y su capi -
tal provincial será la ciudad de Chiquimula, 
1+-) Provincia de l a Asunción: 
formada por l o s departamentos de Santa Rosa y Jutiapa, y su capi -
ta l provinc ia l , la Ciudad de Jutiapa, 
5 2 ) La provincia de Samalá: 
está fornada por l os departamentos de Re talhuleu y Suchitepóquez, 
y l o s municipios: Gónova, Plores y Coatepeque del Departamento de 
Quezaltenango, y Pajapita, Ayutla y Ocós, del Departamento de San 
Marcos, su capital provincial, será la Ciudad de Re talhuleu. 
6 2 ) La Provincia do Tccún Unan: 
estará fornada por l o s departamentos de Quezaltenango, San Marco s.,-
Sololá y Totonicapan, monos l o s municipios de l os departamentos, que 
pasan a l a provincia de Salarná y su capital p r o v i n c i a l será la c iu¿ . 
de Quezaltenango, 
7 2 ) Provincia de El Quetzal: 
formada por los d.epartomentos de Huehuetenango y B l Quiche, su ca -
p i ta l -provinciod será l a ciudad de Huehuetenango, 
8 a ) Provincia de La Ve rapaz: 
formada por l o s departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, ten .-
drá por capital provinc ia l lo. Ciudad de Cobán. 
9°) La Provincia de Izábal : 
está formada por e l Bepartamento do Izabal y su y su capital será -
la ciudad en construcción do Santo Tomás, 
10-) Bélica vendrá a constituir e l día que se reincorpore a l t e r r i t o r i o -
nacional, l a décima provincia , conservará su nombre y su capital /^rovinci_l 
será la ciudad de San Juan de Bé l i co , y cambiarlo nombre a l o s que-
vendrían a ser l os municipios de Orange Walk y Starim Creek por nom 
brea cas t i zos , 
l l 2 ) La Provincia de El Peten que l a formará únicamente e l departamento de 
El Peten y su capital provincial será la Ciudad Plores , 
Al hacer la agrupación se tomó en cuenta, las siguientes condiciones: 
l 2 ) Altiraótricas y c l imatéricas; 
2S) Puentes de producción agríco la , pecuaria, industrial y mineral; 
3 2 ) Etnicas y población; 
k2 ) Vialidad; 
5°) Posibil idades de e l e c t r i f i c a c i ó n ; 
6 2 ) Tributación: 
7 2 ) Zoni f icación mil i tar actual» 
En este aspecto l a actual zon i f i cac ión mi l i tar que es única que actúa ccmo 
t a l , se acopla muy bien a la propuesta, siempre con l igeras modificaciones 
as i : 
So crea la octava zona, que l levará e l nombre de zona tres con JuriSf* 
dicción en Chiquimula y Jalapa, y su asiento será la ciudad de Jalapa, 
L& actual zona 1 só lo tendrá jur i sd i c c ión en l o s departamentos de Ají 
ta V s r a p a s . y Baja Vera paz ,, El Petén quedó con Base m i l i t a r en Peptúm -
y San Benito, dependiendo del alto mando del E jé r c i t o , 
La zona 2 actual solo tendrá jur isdicc ión en Zacapa y El Progreso, -
Izabal tendrá su base en Santo Tomás que como las bases mi l i tares cíe El -
Petén, dependerán del Alto Mando del E jérc i t o y Chiquimula, pasa a l a nue 
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va zona 3 tal cono se propuso en párrafos enteriores . 
La zona 3 actual cleja a Jalapa para que pase a la nueva zona 3 y su 
jur isd icc ión será en Jutiapa y Santa Rosa* 
En l a zona 4 actual, Escuintla pasa a la Zona 1 ó Central, y e jerce 
su jur isd icc ión en Retalhuleu, Mazatenango y los municipios del sur de -
los Departamentos actuales de Quezaltenango y San Marcos. 
La zona 5 actual se l e agrega Totonicapán a su jur isd icc ión . 
En l a zena £> actual se le quita a Totonicapán de su jur isd icc ión . 
Se propone que la ciudad, capital que actua.lmente tiene zona y que se_ 
rá ciudad capital de provincia , la conserva t a l e l caso de Zácapa, Jutia-* 
pa, Quezaltenango y Alta Verapaz (Cobán), s in embargo se propone, que en -
en otras provincias la zona no quede situada en la Ciudad Capital de la -
provincia, por razones de perfecta separación en las funciones de gob ier -
no provincial y defensa mi l i tar . 
La zona 1 con asiento en la ciudad de Escuintla y jur isd icc ión en l a -
Provincia de Alvarado. 
La zona 3 con asiento en la Ciudad de Jalapa en la provincia de Es — 
quipulas . 
La zona 5 ya en funcionamiento en Mazatenango en l a provincia de Se_ 
mala y cuya capital es l a Ciudad de Retalhuleu, 
La zona 7 en funciones en la ciudad de Santa Cruz de l Quichó en l a -
provincia de El Quetzal cuya capital es l a ciudad de Huehuetenango. 
Aunque la provincia de Alvarado no presenta condiciones climatéricas-
ni a l t im ' tr i cas similares, s i es conveniente l a agrupación en esa forma,-
porque cuenta con una buena red de carreteras, es l a zona del país mejor 
e l e c t r i f i cada y sus posibi l idades agrícolas y pecuarias son principalmen 
te e l cafó, t r i g o , bananano, caña de azúcar, algodón, árboles f ru ta les y 
ganado vacuno, es decir una región p o l i c u l t i v i s t a . 
La red de carreteras departamentales se completará con e l enlace dé-
la ciudad capital Antigua a l a Ciudad Escuintle con una carretera de p r i -
mer orden, 
Escuintla es e l departamento más r i c o de la República., sólo é l se -
l leva e l 73$ de la producción de algodón, e l 62$ de banano, e l 83.5$ de -
piña y e l mayor producto en ganado vacuno tiene l&fo de l a producción do -
azúcar y a pesar de -sao produce e l 27,8$ de panela, sinembargo se conside 
ra que aún teniendo é l una vida propia, e s conveniente co locar lo en l a zo_ 
na 1 provincia de Alvarado por su proximidad a la capital y su buena red -
caminera. 
y alt imétricas, están atravesados por e l macizo de l o s Cuchumatancs» 
E£t ganado lanar juntos p r o d u c e n e l kdfa del t o ta l y en caprino e l kOfo 
en mala e l 18%, además está en explotación en un futuro de la zona l lana_ 
cía. E i rn que dará un val ioso aporte a l desarrollo agropecuario del país . -
La Provincia de Izabal con capital en la ciudad en construcción de -
Santo Tomás, pues no so lo es vina ciudad con todos los adelantos urbanís -
t i cos modernos, sino también sirve al puerto nacional de Santo Tomás, en-
su desarrol lo agr íco la , Izabal sólo presento, dos renglones de fuerte p r o -
ducción, e l banano con e l 18.6% ocupando e l 22 lugar, y e l plátano con e l 
23.6% también con e l 22 lugar, sinembargo es un departamento que, presen_ 
tando las mismas condiciones climatéricas y altiméticas de l a provincia -
de "El Motagua", su suelo es más f é r t i l , está atravesada por buena canti -
dad de r í o s , su retraso se debo a f a l t a de explotación, y nó a fa l ta de -
riqueza del suelo. 
La zona 11 es l a pronvicia de El Petén, con capital en l a ciudad. de-
Flores, es e l departamento más olvidado, tanto ele todos los gobiernos, co -
mo de todos l o s guatemaltecos, con zonas riquísimas y regadas por gran -
cojitidad de r í o s , podría ser la región ganadera más r i ca del pa ís , r i c o s -
bosques de maeleras preciosas que ya han siélo explotadas. Solo en c h i c l e -
se l leva e l 10C% do la producción pero en 1953 no l l egó ni a l medio mi -
l l ón de quetzo.les, carece de red v i a l y su transporto y evacuación ele l a -
producción por medio de lo. compañía nacional ele aviación "Aviateca", '. -
aprovechamiento de l os r í o s navego.bles y por caminos ele herradura con em-
pleo ele animales de carga. 
Con e l aparecimiento y explotación del petró leo , vendrá a const i tu i r 
l a provincia más r i c a del país . 
Solución Eransaccional, 
La solución anterior concreta a cabalidad la acomodación de la div is ión -
Plítico-Administrativa a la realidad geográfica y económica del país , más 
quizás con e l espír i tu regional ista tan arraigado en l os latinoamericanos 
y las modalidades entre pueblos d i f i c u l t e euadopción, por e l l o creemos que 
bien podría adoptarse una solución menos radical , confederando Departamen 
tos para con t i t u i r las Provincia.s, conservando los nombres tradicionales 
y sus cabeceras actuales, y en un pr inc ip io haciendo notoria la cabecera-
provincial» Poco a poco está tendería a mostrar ventajas en su mejor l o -
ca l izac ión , que ya con menos esperanza "podría lograrse a medida, que e l -
progreso dado a l a región dedibujará las difereiicias,como que este proce -
so no s;ría simultáneo en e l país , se entraría más fácilmente a ó l . 
Definitivamente s i debería suprimirse e l Departamento de Guatemala -
anexándolo a l de Sacatepequez y crear e l D i s t r i t o de Gobierno, como domi-
c i l i o del Gobierno Central, y con una Municipalidad autónoma como la ac -
tual, para la administración propia del d istr i to^ 
A P E N D I C E 
Algunas experiencias l o ca l e s que podrían ser út i les» 
a) La cesión forzosa de áreas de serv ic io público, por l o s lot i f icadorcs*. 
b) El c r i t e r i o do las ca l l e s anchas» El cr i ter io de la ponderación de an-
churas ; 
c ) La defensa clel paisaje corno patrimonio público y las co.lles balcón -
con l o tes de un solo lado; 
d) El problema del enlace resuelto a través de la circunvalación; 
e) Una forma suigéneris de hacer que, dentro de la l eg i s lac ión ordinaria 
paguen contribución do mejoras l os propietar ios de terrenos colindan-
tes con una l o t i f i c a c i ó n í 
f ) La autofinanciación por medio del f ideicomiso a través de un Banco -
Agento, f inanciero y l a obligación do l o s l o t i f i c a d o r c s a real izar -
los trabajos de urbanización y costearlos ; 
g) Las áreas de servidumbre ele uso Público; 
h) El fracaso de la garantía para f ianza; 
i ) El fracaso de l a exigencia del tamaño de l o t e s ; 
j ) Las armas del agua potable y lo. l i cenc ia de construcción» 
a) La cesión forzosa do áreas de serv i c io público por l os l o t i f i cador c s » 
Quien l o t i f i c a en Guatemala, está obligado a cccler a t í t u l o no oneroso 
a la Municipalidad, e l del área de la f inca para servic ios públicos -
d ist intos de c a l l e s , amén de ceder también e l área destinado, a c a l l e s 
cuya anchura está especi f icada. 
Queda l ibrado a l a habilidad del proyectista reducir e l área de ca -
l i e s . Con l o que las áreas de servic io públ ico osci lan entre JQfo y -
tyrfa del área t o t a l . 
Esta disposic ión contribuye a abaratar l o s planos reguladores, pues -
to que s i se l o t i f i c a un terreno en un área regulada, l a l o t i f i c a c i ó n debo 
ajustarse a l plano regulador. 
Esta disposic ión es perfectamente defendible desde l os puntos de v i s ta 
jur íd ico y comercial. En realidad no s ign i f i ca un s a c r i f i c i o a l l o t i f i c a -
dor, sino tan so lo un renglón de costo que apl ica al precio cío l o s l o t e s , -
aunque inconsieatement© favorece a los compradores de l o tes por las mejo-
res condiciones de vida que alcanzan, y e l mejor va lor de sus inversiones, 
b ) El c r i t e r i o de lo.s ca l l es anchas. El criterio de l a ponderación -
de anchuras» 
En la cuestión propuesta no hay qye o lvidar e l divorcio del punto de-
v is ta del que urbojiiza como negocio, del que urbaniza como negocio , del -
que urbanizo, como servidor públ i co . Para e l primero, lo.s áreas l i b res son 
de hecho un renglón de costo que debe tratar de reducir a un mínimo sin -
l l egar tan l e j o s que rompa e l fac tor ele deshabilidad y reduzca la deman-
da, Las cajas a r t í s t i c a s en que l o s fabricantes envuelven l o s chocola -
tes , cidrtamen e son caras, pero e l c l iente las paga, sería un e r r o r aho 
rrar , -vendiendo l o s chocolates en cucuruchos de papel manila. 
La ponderación del ancho de ca l l e s en función d e l t ránsi to , que han 
de soportar, atendida su naturaleza y densidad, permiten a l proyect ista-
obtener un mayor número de l o t es vendibles, sin perder e l atractiyo de -
brindar espacios ab ier tos . 
El punto de v ista del ssrvidor público, es acrecentar a toda costa -
las áreas de serv ic io público - patrimonio Municipal o estatal y preca -
verse contra cambios imprevisibles en las condiciones futuras. 
Hay ciudades que planearon nuestros abuelos con calles, estrechas -
que en su tiempo sirvieron muy bien a las necesidades del tránsito y hoy 
oónstituyen un quebradero de cabeza. 
Hay otras ciudades en que nuestros abuelos trazaron c a l l e s de gran-
anchura (para su época) probablemente con un afán es té t i co más que u t i l i 
tar io , que hoy soporten bastante bien e l tránsito moderno. 
Nosotros nos aleñemos a l a.finismo de que en materia de espacios -
abiertos l o que abunda no daña. 
Aún e l proyectista servidor públ ico , tiene que ser económico s i pía:. 
nea en terrenos de a l t o va lor y área escasa, pero es pecado de lesa ejs 
tupidoz, tomar ese c r i t e r i o en áreas donde abúnela e l terreno y es de ba jo 
costo ; en l os que la l iberal idad en opac ios abiertos va a redundar en ma-
yor plusvalía de las áreas vaidib les en e sos casos aún e l proyect ista c o -
mercial debe ser dispendioso, 
a) La defensa del paisa je como patrimonio público y las ca l l es bal -
cón con lo tes ele un solo lado. 
La Giudad de Guatemala, como todas las del itsmo centroamericano, se 
enmarcan por paisa jes de tina be l l eza incomparable, cuando como ocurre ccn 
Guatemala, e stán limitados por barrancos, Se debe procurar que l a ciudad-
no se encierre éntre construcciones, sino que sus l ímites naturales sean-
balcones abiertos al paisa je . Este c r i t e r i o ha sido objeto ele dura lucha. 
Criter io Comercial: El costo de l a ca l l e se reparte en e l cloble número de 
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l o t e s . El paisaje 3G vende a l o s l o tes de o r i l l a , a l parque se sustrae -
como patrimonio publ ico . 
Cr i ter io Ed i l i c o ; El costo ele l a callease derrama entre la unidad de l o -
t e s , El paiso. je se vende a l o s l o t es perimetrales y queda como patrimo -
nio públ ico . 
d) El problema del enlace resuelto a través de l a c ircunvalación, -
Aún careciendo de planos reguladores, se consigue garantizar un enla 
ce futuro a l os l o t i f i c a d o r e s a construir una c a l l e de circunvalación so -
bre l inderos. 
Esta fué la mente de la Sección de Urbanismo Municipal,debida al Ing, 
Alfonso Cruz, 
e) Una forma suigoneris de hacer que, dentro de l a l eg i s la c i ón ordi -
naria p a g u e n contribución de mejoras l o s propietarios de terrenos 
colindantes con una l o t i f i c a c i ó n . 
No cabe duda de que quien l o t i f i c a favorece a sus vecinos con una -
plusvalía de sus propiedades' que adquieren con más v igor la categoría de-
urbanizábles. 
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Parece justo que contribuyan a pagar ese serv i c io , aunque no l o han « 
so l i c i tado . Nuestro reglamento de l o t i f i c a c i o n e s l e s plantea a dichos -
colindantes, la disyuntiva, siguiente: "0 contribuyen a la mejora o no l a 
gozan". 
Para e l l o dispono que la. circunvalación debe tenor 20 mts. de anchu 
ra , y que e l vecino s i es su l ibre voluntad, puede contribuir con una fa 
ja. de 10 mts. , e l l o t i f i c a d o r costea la pavimentación t o t a l ; s i no acce -
de, e l lot i facador d.ebe disponer de 20 mts. a l o largo del l indero; 19 -
mts. l os celera, a la. Municipalidad, y se reservará le. propiedad de un me_ 
tro sobre e l l indero para cerrar e l acceso quedando obligado a. no enaje-
nar ni .^ravar en modo alguno osa f a j a , y a. traspasarla a la Municipalidad, 
tan pronto como e l vecino ceda una, fa ja ahora, de 20 mts. 
El vecino s i l o t i f i c a sobre esa parte, lebe dar 20 mts. y aún cuan-
do no l o t i f i q u e , s i quiere acceso, debe ceder la fa.ja, 
f ) La autofinanciación por medio del f ideicomiso a través de un 
Banco Agenta Financiero y la obligación de l o s l o t i f i cadores a 
real izar l os trabajos de urbanización y costear los . 
En las áreas que la ciudad ha absorvido, las obras de ur.anización-
las rea l i za la Municipalidad, y su costo l o divide en dos partes iguales , 
una la costea viniendo a ser contribución indirecta , y l a otra la. derra-
ma. entre l o s propietarios f rent i s tas , o sea que sigan un c r i t e r i o de con 
tribución de mejoras. 
En las nuevas urbanizaciones, tales trabajos corren a cargo del l o -
t i f i c a d o r , quien l o s cobra a través del ¿írecio de la t ierra a sus c l i e n -
tes . 
La Municipalidad ha ensayado varios métodos para obtener garantía -
de cumplimiento del l o t i f i c a d o r . 
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El c r i t e r i o más seguro, seguido en algunos países , consiste en no -
autorizar la venta do l o t e s hasta tanto estén real izados esos trabajos . 
En Guatemala, no ha sido a p l i c a b l e , porque exige fuertes inversio -
nes i n i c i a l e s y l a demonda de l o tes es n .y fuer te , por l o que la ente -
l o s ocupa,aún antes de i n i c i a r l o s trabajos . 
Dentro de ese supuesto, ha dado excelente resalto/lo celebrar un con 
trato t r i p a r t i t o : La Municipalidad, e l l o t i f i c a d o r y un Banco. Por e l -
cual e l Banco rea l i za l o s cobros, l l e v a las cuentas y reporta l o s fondos 
perc ib idos en t res renglones: amortización de lo. t i e r r a ; gastos do 
administración y propaganda: 10JS; y costo de urbanización: 40/oJ tan pron 
te se terminan l o s t raba jos , comienzo, a contar un plazo de pruebo., uno. -
vez rec ib idas las obras, se l iquida lo. cuento, de urbanización. 
La garantía por f ianza ha fraoasado por las cláusulas rotardatr ices 
con que se cubren las compañías afianzadoras. 
g) Las áreas de servidumbre d.e uso Publico. 
Signif ico , que los planos gobernadores -pueden a fectar l a propiedad. -
privada en e l sentido de que en las áreas que estos reservan pona usos -
-públicos, l o s propietar ios no pueden en l o sucesivo, ex ig i r nuevas cons-
trucc iones , s i bien usufructuan esas áreas e n l a misma forma que l o han-
venido haciendo, s i l a Municipalidad o e l estado, real izan la obra, ex -
propían e indemnizan. 
Si e l -propietario l o t i f i c a , ajusta, su proyecto a l plan gobernador,-
y eso.s área.s debo cederlas a menos que sobrepasen su contribución del — 
lOfo, en cuyo c.aso se l e debe expropiar e indemnizar e l excedente, esto -
último solo va.le para l o s espacios destinados a. c a l l e s . 
i ) E l fracaso de l a exigencia de l tamaño de l o t e s . 
No o-stnnto que las l o t i f i c a c i o n e s se aprueban con ion tamaño de l o -
t e s , éstos pueden sor adquiridos por dos personas en condominio, que lúe 
go ya en posesión del t í t u l o respec t ivo , decidan la separación de bienes 
en dos l o t e s do forma y tamaño inadecuado. 
El mecanismo actual de compra-venta de l o t e s y fraccionamiento de -
terreno, en tonto no se ponga uno. traba a l a inscr ipc ión en e l Reg is tro , 
hará negr.t r i o s l o s Reglamentos de zon i f i cac i ón . 
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j¡) Las armas del Scrv i c io de a.gua potable .y la l i c enc ia ¿le Construc 
c i ón. 
Ha sido a través do los Reglamentos de da/cacién de a^ua potable, -
que la ciudad está obligada a dar cuando se s o l i c i t e n , única y exclusiva 
mente en las áreas reconocidas de la misma, que se ha conseguido dar l a -
alerta del público para cerc iorarse s i una l o t i f i c a c i é n está né autori 
zada. 
La Municipalidad de Guatemala, a este f i n , hace la publicación de -
avisos previniendo a l público, l o mismo vede decir para otorgar licencia, 
de construcción. 
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